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Fitriyah, Lailatul. 2021. Analisis Deiksis Sosial dalam Akun Instagram Le monde.fr periode 
15 Desember 2019 – 15 Januari 2020. Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis, Jurusan 
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Nurhayani, Ph.D. 
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Deiksis sosial merupakan ungkapan yang dibuat oleh penutur kepada lawan tuturnya yang 
menunjukkan adanya perbedaan tingkat sosial, identitas sosial, tingkat kesopanan dan kesantunan 
berbahasa. Penelitian ini membahas tentang bentuk dan fungsi deiksis sosial yang ada di dalam 
akun instagram Le monde.fr periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bentuk dan fungsi deiksis sosial yang ada di dalam akun instagram Le monde.fr 
periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020. 
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari akun instagram Le Monde.fr periode 15 
Desember 2019 – 15 Januari 2020. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teori dari 
Levinson. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan jenis 
dokumen yang penulis teliti adalah akun instagram Le monde.fr periode 15 Desember 2019 – 15 
Januari 2020. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 166 data deiksis sosial yang telah ditemukan dari 
akun instagram Le monde.fr periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020. Data tersebut terdiri 
dari 109 berbentuk kata, 56 frasa dan 1 kalimat. Selain itu, peneliti juga menemukan tiga fungsi 
deiksis sosial, antara lain 79 deiksis sosial yang berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, 13 
kesantunan dan 74 identitas sosial. Untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis bentuk deiksis 
sosial berupa klausa dalam berita yang ada pada akun instagram le monde.fr dengan periode yang 
berbeda dan dapat menganalisis jenis deiksis lain seperti deiksis persona, deiksis tempat, deiksis 
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La deixis sociale est une expression faite par une locuteur à ses interlocuteurs montrant les 
différences entre les niveaux sociaux, les identités sociales ainsi que les niveaux de politesse et de 
courtoisie dans une langue. Cette étude traite de la forme et de la fonction de deixis sociales trouvées sur 
le compte instagram d’un journal français, « Le Monde.fr », dans une période du 15 décembre 2019 au 
15 janvier 2020 afin que l’on puisse afin d’identifier ses formes et ses fonctions.  
 
La source des données de cette observation a été obtenue en mettant en pratique la technique de 
documentation faite sur le compte instagram « Le Monde.fr » dans une période du 15 décembre 2019 au 
15 janvier 2020. En analysant ces données, l’auteur a appliqué la théorie de Levinson. Ainsi, la méthode 
descriptive qualitative est utilisée a été utilisée dans cette étude. 
Cette recherche a recueilli 166 données de deixis sociale sur le compte instagram « Le Monde.fr » du 15 
décembre 2019 au 15 janvier 2020. Ces données se composent de 109 mots, 56 phrasèmes et 1 phrase. 
En outre, l’auteur a également caractérisé les 3 fonctions de deixis sociale, dont 79 différenciant les 
niveaux sociaux, 13 classifiant les niveaux de politesse et 74 caractérisant les identités sociales.  
 
Pour les futures recherches, les autres chercheurs pourraient analyser un autre type de deixis 
sociale comme celui sous la forme de clauses trouvées dans les contenus du compte instagram « Le 
Monde.fr » dans une période différente ainsi qu’étudier les autres formes de deixis comme celles de la 
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1.1 Latar Belakang 
 
Pada masa sekarang media sosial sangat digemari masyarakat, sehingga 
media konvensional seperti koran, majalah, tabloid dan lainnya menjadi pilihan 
paling akhir bagi para pencari informasi. Pernyataan ini didukung oleh Kominfo 
Indonesia yang menyatakan bahwa pada tahun 2015, sembilan dari sepuluh 
pengguna internet memilih mencari informasi melalui media sosial dan internet 
menjadi referensi utama untuk mencari berita dan informasi. Salah satu media 
sosial yang digemari masyarakat yaitu instagram. Instagram adalah sebuah 
aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan 
filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk 
milik instagram sendiri (Atmoko, 2012:4). Le monde.fr merupakan salah satu akun 
instagram berbahasa Prancis yang setiap harinya memuat tentang berita dari 
Prancis maupun negara lainnya, baik berita politik, ekonomi, pendidikan, seni dan 
lain sebagainya. Berita yang ada di dalam akun tersebut terdapat unsur deiksis, 
salah satunya deiksis sosial. 
Deiksis merupakan kata atau frasa yang rujukannya berpindah-pindah 
(tidak tetap) tergantung kepada siapa yang menjadi pembicara dan lawan bicara, 
situasi dan kondisi dituturkannya pembicaraan tersebut. Lyons (1977:637) dalam 






orang, objek, peristiwa, proses atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau yang 
sedang diacu dalam hubungannya dengan dimensi ruang dan waktunya, pada saat 
dituturkan oleh pembicara atau yang diajak bicara. Penggunaan deiksis dapat 
ditemukan dalam percakapan sehari-hari seperti di rumah, di sekolah, di pasar dan 
lain-lain. Selain itu deiksis juga dapat ditemukan di siaran radio, televisi, novel, 
cerpen, naskah drama, surat kabar, majalah, media massa, dan lain sebagainya. 
Deiksis dibagi menjadi lima macam yaitu deiksis persona, deiksis tempat, 
deiksis waktu, deiksis wacana dan deiksis sosial. Menurut Putri Jayati dalam 
skripsinya yang berjudul Deiksis Sosial dalam Novel Rembulan Tenggelam di 
Wajahamu Karya Tere Liye, Suatu kajian Pragmatik (2018:21) deiksis sosial 
adalah rujukan kata yang mengungkapkan atau menunjukkan perbedaan ciri sosial 
antara pembicara dan lawan bicara, penulis dan pembaca dengan topik atau rujukan 
yang dimaksud dalam pembicaraan itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak 
akan pernah terlepas dengan deiksis sosial, seperti tingkatan sosial, tingkatan 
pendidikan, etika kesopanan, sapaan, ungkapan dll. Oleh karena itu deiksis sosial 
dapat mencerminkan budaya dan bahasa. 
Dari uraian diatas penulis memilih akun instagram le monde.fr untuk 
menjadi sumber datanya karena akun tersebut merupakan bagian dari surat kabar 
harian Prancis yang dipandang sebagai newspaper of record Prancis pada tahun 
2014, serta menjadi satu-satunya surat kabar berbahasa Prancis yang mudah 






memilih periode waktu 15 Desember hingga 15 Januari. Penulis beranggapan 
bahwa pada periode tersebut akan ada berita yang menarik karena periode tersebut 
berdekatan dengan natal dan tahun baru. Penulis juga memilih deiksis sosial 
sebagai topik penelitiannya, karena di dalam akun instagram le monde.fr berisi 
berita yang di dalamnya terdapat banyak deiksis sosial dan juga belum ada 
penelitian tentang deiksis sosial yang bersumber dari akun instagram berbahasa 
Prancis. 
Sebelumnya penulis menemukan penelitian yang serupa, pertama yaitu 
penelitian Ismiani (2016) yang meneliti tentang deiksis sosial dalam rubrik surat 
pembaca harian Kompas. Penelitian tersebut berfokus terhadap bentuk deiksis 
sosial dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMP. 
Kedua, penelitian dari Ari (2016) yang meneliti deiksis sosial dalam novel Sang 
Pemimpi karya Andrea Hirata dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia di SMP. Penelitian tersebut berfokus terhadap bentuk deiksis sosial 
dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMP. 
Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana bentuk 
dan fungsi deiksis sosial yang ada di dalam akun instagram le monde.fr. Penulis 
berharap, dengan adanya penelitian ini pembelajar bisa mudah untuk memahami 
deiksis sosial khususnya yang ada di dalam akun instagram le monde.fr. Akun 






pembelajaran bahasa Prancis dan Linguistik sehingga dapat menambah kosakata 
bahasa Prancis dan ilmu mengenai deiksis sosial. 
1.2 Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimana Bentuk Deiksis Sosial dalam Akun Instagram Le monde.fr 
 
periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020 ? 
 
2. Bagaimana Fungsi Deiksis Sosial dalam Akun Instagram Le monde.fr 
 
periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020 ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 
1. Mengetahui bentuk deiksis sosial yang ada di dalam akun instagram Le 
monde.fr periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020. 
2. Mengetahui fungsi deiksis sosial yang ada di dalam akun instagram Le 
monde.fr periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020. 
1.4 Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis : 
 
- Penelitian ini berharap dapat memberikan tambahan ilmu mengenai 
deiksis, khususnya deiksis sosial. 
2. Manfaat Praktis : 
 
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk 
mengetahui ilmu mengenai pragmatik khususnya deiksis dan dapat 






1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
 
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk mendeskripsikan 
bentuk dan fungsi deiksis sosial dalam akun instagram le monde.fr periode 
Desember 2019 – Januari 2020 




Menurut Verhaar (1996:14), pragmatik merupakan cabang ilmu 
linguistik yang membahas tentang struktur bahasa sebagai alat komunikasi 
antara penutur dan pendengar. 
2. Deiksis 
 
Menurut Purwo (1984:1) sebuah kata dikatakan bersifat deiksis apabila 
berganti-ganti tergantung siapa yang menjadi si pembicara dan tergantung 
pada saat dan tempat di tuturkannya kata itu. 
3. Deiksis Sosial 
 
Menurut Levinson (1983) deiksis sosial yaitu menjelaskan baik 
identitas sosial maupun hubungan sosial peserta tutur. 
4. Instagram Le Monde.fr 
 
Menurut Atmoko (2012), instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto 
yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, 








Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian 
 
terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti. Pada landasan teori penulis akan 
menggunakan teori-teori yang mendukung untuk penelitian ini. Sedangkan 
pada penelitian terdahulu penulis akan menunjukkan hasil dari penelitian 
terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penjelasannya di 
bawah ini : 




Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang berkaitan dengan 
penggunaan bahasa seperti penutur, lawan tutur, keadaan atau situasi serta 
konteks yang ada di dalam peristiwa tuturan tersebut. Menurut Verhaar (1996: 
14), pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa 
yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan 
pendengar, dan sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-hal 
“eksralingual” yang dibicarakan. Salah satu pendapat yang sejalan dengan 
Verhaar yaitu pendapat dari Levinson (1983:9), Pragmatik ialah kajian dari 
hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian 






bahwa untuk mengerti suatu ungkapan atau ujaran bahasa diperlukan juga 
pengetahuan di luar makna kata dan hubungan tata bahasanya, yakni 
hubungannya dengan konteks pemakaiannya. Jadi kesimpulan dari dua 
pendapat tersebut yaitu pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari mengenai 
fungsi penggunaan bahasa secara ekstralingual seperti keadaan, konteks dan 
maksud yang dimiliki penutur atau lawan tutur. 
Selain itu menurut Yule (dalam Siti Sarah Ismani, 2016) memberikan 
empat definisi penting mengenai pragmatik. 
1. Pragmatik adalah studi tentang maksud penutur. Studi tentang makna 
yang disampaikan oleh penutur (atau penulis) dan ditafsirkan oleh 
pendengar (atau pembaca). Sebagai akibatnya studi ini lebih banyak 
berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang 
dengan tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa 
yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. 
2.  Pragmatik adalah studi tentang kontekstual. Tipe studi ini perlu 
melibatkan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan orang di dalam 
suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap 
apa yang dikatakan. Diperlukan suatu pertimbangan tentang bagaimana 






disesuaikan dengan orang yang mereka ajak bicara di mana, kapan, dan 
dalam keadaan apa. 
3. Pragmatik adalah studi tentang bagaimana agar lebih banyak yang 
disampaikan daripada yang dituturkan. Pendekatan ini juga perlu 
menyelidiki bagaimana cara pendengar dapat menyimpulkan tentang 
apa yang dituturkan agar dapat sampai pada suatu interpretasi makna 
yang dimaksudkan oleh penutur. Tipe studi ini menggali betapa banyak 
sesuatu yang tidak dikatakan ternyata menjadi bagian yang 
disampaikan. 
4. Pragmatik adalah studi tentang ungkapan dari jarak hubungan. 
 
Pandangan ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang apa yang 
menentukan pilihan antara yang dituturkan dengan yang tidak 
dituturkan. Jawaban yang mendasar terikat pada gagasan jarak 
keakraban, baik keakraban fisik, sosial, atau konseptual, menyiratkan 
adanya pengalaman yang sama. Pada asumsi tentang semakin dekat atau 
jauh jarak pendengar, penutur menentukan seberapa banyak kebutuhan 
yang dituturkan. 
Jadi dari 4 pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pragmatik 
merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyampaian maksud atau pesan 






lawan tutur bisa mengerti apa yang dituturkan dan ia dapat menginterpretasikan 
makna yang dimaksud penutur. Ketika kita akan berbicara kepada lawan tutur, 
kita terlebih dahulu harus mengetahui konteksnya. Mungkin saja lawan tutur 
kita mempunyai masalah sehingga jika kita berbicara kepadanya ia akan marah, 
oleh karena itu kita harus menyampaikan di situasi dan kondisi yang tepat. 
2.1.2 Konteks 
 
Dalam menganalisis kalimat penulis harus memperhatikan konteks 
karena, makna sebuah kalimat dapat dikatakan benar jika kita dapat mengetahui 
pembicaranya siapa, lawan bicaranya siapa, dan lain-lain. Maka dari itu, penulis 
perlu menganalisis kalimat beserta konteksnya terlebih dahulu. Levinson 
(1983:5) mengemukakan konteks dari definisi Carnap yaitu istilah yang 
dipahami yang mencakup identitas partisipan, parameter ruang dan  waktu 
dalam situasi tutur, dan kepercayaan, pengetahuan serta maksud partisipan di 
dalam situasi tutur. Setelah itu Levinson (1983:22-23) menjelaskan bahwa untuk 
mengetahui sebuah konteks, seseorang harus membedakan antara situasi aktual 
sebuah tuturan dalam semua keserbaragaman ciri-ciri tuturan mereka dan 
pemilihan ciri-ciri  tuturan tersebut secara budaya dan linguistik yang 
berhubungan dengan produksi dan penafsiran tuturan. Pragmatik sangat erat 









Dalam KBBI (1991:217), deiksis diartikan sebagai “hal atau fungsi 
yang menunjuk sesuatu di luar bahasa; kata tunjuk pronomina, ketakrifan, dan 
sebagainya”. Menurut Chaer (2010:57), yang dimaksud deiksis adalah 
hubungan antar kata yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata 
itu yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Selama deiksis itu 
digunakan dengan benar, tentu tindak tutur dapat dipahami dengan baik. 
Sedangkan menurut Purwo (1984:1), deiksis adalah sebuah kata dikatakan 
bersifat deiksis apabila berganti-ganti tergantung pada siapa yang menjadi si 
pembicara dan tergantung pada saat dan tempat di tuturkannya kata itu, 
misalnya: kata saya, sini, sekarang. Sementara itu menurut Verhaar (2006:397), 
definisi mengenai deiksis adalah semantik (di dalam tuturan tertentu) yang 
berakar pada identitas penutur. Semantik itu dapat bersifat gramatikal, dapat 
bersifat leksikal pula bila hal yang diacu merupakan akar referensi sehingga 
perlu diketahui identitas. Dari empat pengertian diatas dapat disimpulkan 
deiksis merupakan kata yang mempunyai acuan yang bergantung pada si 
pembicara dan konteks. 
Menurut Nababan (dalam buku Putrayasa, 2014:43), deiksis ada 5 
macam yaitu deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis sosial, dan 






sosial yang ada di dalam akun instagram le monde.fr periode 15 Desember 
2019 – 15 Januari 2020. 
2.1.4 Deiksis Sosial 
 
Menurut Levinson (1983) deiksis sosial menjelaskan identitas sosial 
maupun hubungan sosial peserta tutur, baik antara penutur dengan mitra tutur 
maupun dengan entitas lain yang dimaksud penutur. Oleh karena itu, deiksis 
sosial berkaitan dengan perbedaan status sosial antar peserta dalam tindak tutur. 
Di dalam kehidupan sehari-hari adanya deiksis sosial berhubungan dengan 
aspek sosial dan budaya masyarakat. Fillmore (dalam Al-Ali, 2009: 4), deiksis 
sosial berarti "aspek kalimat yang mencerminkan atau  membentuk atau 
ditentukan oleh realitas tertentu dari situasi sosial di mana tindak tutur terjadi". 
Lalu ia menambahkan bahwa deiksis sosial mengkodekan identitas sosial 
manusia, atau hubungan sosial antara manusia, atau antara satu dari manusia dan 
orang-orang serta lingkungan disekitarnya. Jadi deiksis sosial merupakan 
ungkapan yang dibuat oleh penutur kepada lawan tuturnya yang menunjukkan 
adanya perbedaan tingkat sosial, identitas sosial, tingkat kesopanan dan 
kesantunan berbahasa. Misalnya “Saya ingin mengantar mbak 
Dina ke rumah sakit untuk periksa kandungan”, kata mbak tersebut merupakan 
sapaan adik kepada kakaknya dan termasuk dalam deiksis sosial yang berfungsi 






2.1.5 Bentuk Deiksis Sosial 
 
Setelah mengetahui pengertian deiksis sosial, penulis akan membahas 
mengenai bentuk deiksis sosial. Menurut Nababan (1987:42), dalam beberapa 
bahasa perbedaan tingkat sosial antara pembicara dengan pendengar yang 
diwujudkan dalam bentuk seleksi kata dan /atau sistem morfologi kata-kata 
tertentu. Dalam bahasa Jawa umpamanya, memakai kata neda dan kata dhahar 
(makan), menunjukkan perbedaan sikap atau kedudukan sosial antara 
pembicara, pendengar dan /atau orang yang dibicarakan. Kata neda dan dhahar 
(makan) merupakan salah satu bentuk deiksis sosial yang diwujudkan dalam 
bentuk seleksi kata serta tataran dalam pertuturan atau undha usuk. Bentuk 
deiksis sosial lainnya yaitu berupa frasa, klausa, serta memiliki arti di dalamnya. 
a. Kata 
 
Kridalaksana (1994:98), menyebutkan bahwa, “ kata adalah morfem 
atau kombinasi morfem yang dianggap sebagai satuan terkecil atau satuan 
bahasa yang dapat berdiri sendiri (mis, batu, rumah, datang). 
Contoh : 
 






Pilot dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. 




Menurut Ramlan (2001:139), frasa adalah satuan gramatik yang terdiri 
dari dua kata atau lebih dan tidak melampaui jabatan. Artinya sebanyak 
apapun kata tersebut jika tidak melebihi jabatan pada kalimat yaitu subjek, 
predikat, objek dan keterangan maka masih bisa disebut sebagai frasa. 
Contoh : 
 
“Warga sipil sedang berkumpul di alun-alun Malang untuk merayakan 
tahun baru 2019”. 
Warga sipil merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Warga sipil 




Menurut Chaer (2009:150), klausa adalah satuan sintaksis yang 
bersifat predikatif. Artinya, didalam satuan atau konstruksi itu terdapat 
sebuah predikat, bila dalam satuan itu tidak terdapat predikat, maka satuan 
itu bukan sebuah klausa. 
Contoh : 
 






Klausa polisi yang menyimpan KTP saya merupakan deiksis sosial 
berbentuk klausa. 
2.1.6 Fungsi Deiksis Sosial 
 
Dalam berkomunikasi, sangat penting menggunakan etika berbahasa dengan 
baik dan benar karena ketidak santunan dalam berbicara dapat menyebabkan 
kesalahpahaman atau ketersinggunan antara peserta tutur. Seperti hal nya 
bahasa Jawa yang mempunyai tingkatan bahasa. Bahasa Indonesia juga 
mempunyai kata-kata yang bermaksud untuk memperhalus pemaknaan yang 
sebelumnya terdengar kasar. Misalnya, kata “mati” digantikan degan frasa 
“meninggal dunia” serta kata “buta” digantikan dengan frasa “tuna netra”. 
Gejala ditampilkannya kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap memiliki 
makna yang lebih halus, atau lebih sopan daripada yang akan digantikan disebut 
dengan eufemisme (Chaer, 1944:144). 
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa deiksis sosial memiliki 3 
fungsi sebagai berikut : 
1. Pembeda Tingkat Sosial (Stratifikasi Sosial) 
 
Menutut Soerjono Soekanto (1995:220), stratifikasi sosial yakni 
perbedaan masyarakat atau penduduk ke dalam berbagai kelas secara 
bertingkat. Perwujudannya yaitu adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas 









Kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran 
penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial 
yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak akan 
termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian 
pula sebaliknya, yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan 
ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat 
antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda berharga yang 
dimiliki, cara menggunakan pakaian serta kebiasaannya dalam 
berbelanja dan seterusnya. 
Contoh : Pak haji tadi shubuh sedang ceramah di masjid. 
 
Kata “haji” merupakan deiksis sosial yang berfungsi sebagai 
pembeda tingkat sosial berdasarkan kekayaan. Kata “haji” mempunyai 
arti, orang yang telah menjalankan rukun Islam yang ke 5, bergelar 
“haji” untuk membedakan tingkat sosialnya dan hanya orang yang 
berkecukupan materi bisa melaksanakan haji. 
b. Profesi atau Pekerjaan 
 
Menurut Dedi Supriyadi (1998:95), arti profesi adalah suatu 
pekerjaan atau jabatan yang menuntuk keahlian khusus, 






Contoh : Banyak orang yang bilang kalau aku sangat bodoh 
karena menolak seorang pilot. 
Kata “pilot” merupakan deiksis sosial yang berfungsi sebagai 
pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaan. Kata “pilot” 
mempunyai arti, seseorang yang mengemudi pesawat terbang. 
c. Kekuasaan 
 
Secara garis besar, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan 
untuk dapat mempengaruhi perilaku. Menurut Goodwin (2003), 
Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk membuat orang 
lain bertindak atas kehendaknya, atau memaksa seseorang untuk 
melakukan sesuatu yang bukan atau bertentangan dengan keinginannya. 
Contoh : Pemimpin orkes melayu tidak bisa hadir hari ini. 
 
Kata “pemimpin” merupakan deiksis sosial yang berfungsi 
sebagai pembeda tingkat sosial berdasarkan kekuasaan. Kata 
“pemimpin” mempunyai arti orang yang mengemban tugas dan 









Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 
(2002:263), pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku 
seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 
melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan 
mendidik. 
Contoh : Anak Budi telah menjadi sarjana. 
 
Kata “sarjana” merupakan deiksis sosial yang  berfungsi 
sebagai pembeda tingkat sosial berdasarkan pendidikan. Kata “sarjana” 
mempunyai arti orang yang mempunyai gelar dan didapatkan setelah 
menamatkan masa pendidikan di bangku kuliah atau universitas 
tepatnya Strata Satu (S1). 
2. Kesantunan 
 
Menurut Markhamah dan Atiqa Sabardila (2013:153), kesantunan 
merupakan suatu cara yang dilakukan penutur saat berkomunikasi supaya 
penutur tidak merasa tertekan, tersudut, dan tersinggung misalnya (bapak, 
kakek, mbak, nenek). 
Contoh : Seharusnya bapak mengerti kalau anak bapak 
 






Kata “bapak” merupakan deiksis sosial yang berfungsi sebagai 
kesantunan berbicara antara wali kelas dengan wali murid. Kata 
“bapak” mempunyai arti orang tua laki-laki. 
3. Identitas Sosial 
 
Menurut William James (dalam Walgito, 2002), social identity lebih 
diartikan sebagai diri pribadi dalam interaksi sosial, dimana diri adalah segala 
sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, bukan hanya 
tentang tubuh dan keadaan fisiknya sendiri saja, melainkan juga tentang anak– 
istrinya, rumahnya, pekerjaannya, nenek moyangnya, teman–temannya, 
milikinya, uangnya dan lain–lain. 
Contoh : Biang Keladi, cukup sudah kau membuat banyak masalah 
 
Kata “biang keladi” merupakan deiksis sosial yang berfungsi sebagai 
identitas sosial berdasarkan sifat yang mereka lakukan. Kakak yang tengah 
menasehati adiknya karena membuat masalah. Kata “biang keladi” 
mempunyai arti orang yang menjadi penyebab atau dalang dari terjadinya suatu 
masalah atau perbuatan jahat. 
2.1.7 Instagram 
 
Instagram merupakan sebuah media sosial terkenal berbasis gambar yang 
digunakan untuk berbagi foto dan video. Menurut Atmoko (2012), instagram 
adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil 






layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri. Instagram tidak hanya 
sebuah aplikasi untuk berbagi foto dan video saja, tetapi bisa juga  untuk bisnis. 
Banyak akun-akun bisnis yang mempromosikan produknya lewat instagram. Di 
instagram kita juga bisa mendapatkan berita atau informasi yang menarik, 
mulai dari artis, budaya, seni, ekonomi, politik dari luar maupun dalam negeri 
dan lain sebagainya. Misalnya akun instagram yang bernama Le monde.fr dari 
Prancis, yang memuat mengenai berita berbahasa Prancis. Berita tersebut tidak 
hanya dari satu negara saja, melainkan berita terpopuler dari negara lain juga 
ada. Setiap hari ada beberapa berita yang di upload berisi tentang ekonomi, 
politik dan tema-tema lainnya. 
Awalnya, le monde.fr merupakan surat kabar harian sore berbahasa 
Prancis. Surat kabar ini dipandang sebagai newspaper of record Prancis, 
sangat dihargai, serta menjadi satu-satunya surat kabar berbahasa Prancis yang 
mudah dijumpai di negara-negara lain. Namun, seiring berjalannya waktu surat 
kabar menjadi berkembang hingga mempunyai akun resmi di instagram, twitter 
dan akun media sosial lainnya. Cara mengaksesnya juga sangat mudah, dengan 
menggunakan internet kita bisa mengetahui berita-berita internasional di akun 






2.2 Penelitian Terdahulu 
 
Penelitian yang menggunakan topik mengenai deiksis sudah banyak 
digunakan baik deiksis persona (orang), deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis 
sosial dan deiksis wacana. Tetapi dalam penelitian deiksis sosial dengan objek 
instagram yang berbahasa Prancis tidak ada. Oleh karena itu penulis memilih 
instagram untuk sumber data penelitiannya. Penulis menemukan beberapa 
penelitian yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. 
Pertama, penelitian dari Rachmanita (2016) dengan judul “Deiksis Sosial 
dalam Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata dan Implikasinya terhadap 
Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP”. Penelitian tersebut berfokus 
terhadap bentuk deiksis sosial dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia di SMP. Sedangkan, penulis meneliti tentang deiksis sosial dalam 
akun instagram le monde.fr dan penulis hanya berfokus terhadap bentuk dan fungsi 
deiksis sosial dalam akun tersebut. Salah satu contoh kalimat yang mengandung 
deiksis sosial dalam novel Sang Pemimpi yaitu “Mungkin setelah tamat SMA kita 
hanya akan mendulang timah atau menjadi kuli, tetapi disini Kal, disekolah ini kita 
akan pernah mendahului nasib kita!!”. Fungsi deiksis sosial “kuli” yaitu untuk 
pembeda tingkat sosial, karena kuli adalah pelajaran yang digeluti oleh orang yang 
berpendidikan rendah dan kuli memiliki tingkatan sosial yang rendah. Kuli 
termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaan. Persamaan 






teori yang digunakan yaitu teori dari Levinson (1983). Selain itu,  metode 
penelitian yang dipakai juga berupa deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian 
tersebut dengan penelitian penulis yaitu terletak pada sumber data  yang 
digunakan. Rachmanita (2016), menggunakan sumber data novel “Sang Pemimpi” 
karya Andrea Hirata sedangkan penulis menggunakan akun instagram le monde.fr. 
Kemudian, perbedaan yang lain terletak pada teknik pengumpulan data yang 
digunakan, penulis menggunakan teknik dokumentasi sedangkan Rachmanita 
(2016) menggunakan teknik simak. 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ismiani (2016) dengan judul 
“Deiksis Sosial pada Surat Pembaca Harian Kompas Edisi Juli 2016 dan 
Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP”. 
Penelitian tersebut berfokus terhadap bentuk deiksis sosial dan implikasinya 
terhadap pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMP. Sedangkan penulis 
meneliti tentang deiksis sosial dalam akun instagram le monde.fr dan penulis hanya 
berfokus terhadap bentuk dan fungsi deiksis sosial dalam akun tersebut. Persamaan 
penelitian penulis dengan penelitian Ismiani (2016), terletak pada teori deiksis yang 
dipakai dan metode penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif . 
Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada sumber data 
yang digunakan. Ismiani (2016) menggunakan rubrik Surat Pembaca harian 
Kompas. Selain itu, pada rumusan masalah yang nomor 2, Ismiani (2016) lebih 






terhadap pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP. Sedangkan, penelitian 










3.1 Jenis Penelitian 
 
Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengertian 
kualitatif menurut Moleong (2010:6) adalah penelitian untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik, dan dengan 
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan 
menurut Sugiyono (2009:15), metode penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan 
menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat 
dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian 
ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini lebih 
fokus terhadap kedalaman data bukan kuantitas data. Data yang digunakan 
berbentuk kata atau kalimat yang ada di dalam Instagram Le monde.fr, bukan 







3.2 Sumber Data 
 
Penelitian ini menggunakan sumber data akun instagram Le monde.fr 
karena akun tersebut merupakan bagian dari surat kabar harian Prancis yang 
dipandang sebagai newspaper of record Prancis pada tahun 2014, serta menjadi 
satu-satunya surat kabar berbahasa Prancis yang mudah dijumpai di negara-
negara yang bukan berbahasa Prancis. Selain itu penulis juga memilih periode 
waktu 15 Desember hingga 15 Januari. Penulis beranggapan bahwa pada 
periode tersebut akan ada berita yang menarik karena periode tersebut 
berdekatan dengan natal dan tahun baru. Di dalam akun tersebut berisi tentang 
berita internasional yang di dalamnya ada beberapa kata, frasa, klausa dan 
kalimat yang diduga mengandung deiksis sosial. 
3.3 Pengumpulan Data 
 
Teknik yang digunakan penulis yaitu teknik dokumentasi dengan 
jenis dokumen yang penulis teliti adalah akun instagram Le monde.fr periode 
15 Desember 2019 – 15 Januari 2020. Dalam satu hari biasanya terdapat 1 - 6 
buah berita di setiap harinya. Teknik dokumen menurut Arikunto (2006:231) 
yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk mencari hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan 
sebagainya. Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa tuturan dalam 






sosial. Penulis menggunakan beberapa langkah untuk mengumpulkan data 
yang diperlukan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
1. Menyimpan berita yang ada di dalam akun instagram Le 
monde.fr periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020. 
2. Menyalin berita yang ada di dalam akun instagram Le monde.fr 
 
periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020. 
 
3. Penyajian data untuk dianalisis. 
 
3.4 Analisis Data 
 
Penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
 
1. Menerjemahkan data dengan bantuan expert judgement. 
 
2. Memilah data sesuai dengan tanggal untuk memudahkan proses 
analisis. 
3. Setelah itu data dimasukkan kedalam tabel deiksis sosial untuk 
menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Teori yang 
digunakan untuk melakukan klasifikasi adalah teori deiksis sosial 
dari Levinson (1983). Untuk rumusan masalah pertama, peneliti 
menggunakan teori bentuk deiksis sosial dari Nababan (1987). 
Rumusan masalah kedua peneliti menggunakan teori fungsi 




















1.      
2.      
3.      
Analisis Data : ...................................................................................... 
 
4. Kemudian menyimpulkan wujud, bentuk dan fungsi deiksis 
sosial yang ada di dalam tabel. 
5. Mendeskripsikan temuan data yang menjawab rumusan masalah 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang ada di dalam 
penelitian ini, antara lain : mendeskripsikan bentuk dan fungsi dalam akun instagram 
Le monde.fr periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020. Peneliti  menjelaskan  hasil 
analisis dan temuan deiksis sosial yang terkandung dalam akun instagram Le monde.fr 
periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020. Perbandingan hasil  penelitian 
sebelumnya juga akan dijelaskan pada bab ini. Dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga 




Berikut merupakan hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada 
di dalam penelitian ini. Untuk membahas rumusan masalah yang pertama, penulis 
menemukan 166 deiksis sosial yang bentuknya terdiri dari kata, frasa dan kalimat. 
Terdapat 109 deiksis sosial berbentuk kata seperti, ingénue, gardes dan réfugiés. 
Kemudian 56 deiksis sosial berbentuk frasa seperti, une Suisse ingénue, des femmes 
noires dan de jeunes gens masqués. Serta 1 deiksis sosial berbentuk kalimat seperti 
Sam, c’est le mec roux, blanc, beur, grand, gros, mince, fun et même, parfois, c’est une 
fille. Untuk membahas rumusan masalah yang kedua, penulis menemukan 166 deiksis 
sosial yang berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, kesantunan dan identitas sosial. 






sosial seperti des domestiques yang mempunyai arti pekerja rumah tangga, seorang 
pekerja rumah tangga mempunyai kelas sosial rendah yang bekerja di keluarga kelas 
sosial menengah atas. Kemudian ada 13 deiksis sosial yang berfungsi sebagai 
kesantunan seperti sa belle-mère yang mempunyai arti ibu mertuanya, untuk 
menghormati ibu dari istri Ernson. Setelah itu, ada 74 deiksis sosial yang berfungsi 
sebagai identitas sosial seperti une suisse ingénue yang mempunyai arti seorang wanita 
swiss, yang mempunyai identitas sebagai warga negara Swiss. 
Tabel 4.1.1 Jumlah bentuk dan fungsi deiksis sosial yang ada di dalam akun 




Bentuk Deiksis Sosial Fungsi Deiksis Sosial 









4 - - 1 1 2 
16 Desember 
2019 
4 4 - 3 1 4 
17 Desember 
2019 
4 2 - 6 - - 
18 Desember 
2019 
3 1 - 2 - 2 
19 Desember 
2019 
1 - - 1 - - 
20 Desember 
2019 
1 1 - 2 - - 
22 Desember 
2019 
10 - - 1 1 8 
23 Desember 
2019 
3 1 - 2 - 2 
24 Desember 
2019 
8 - - 3 - 5 
25 Desember 
2019 
2 - - 1 - 1 







2019       
27 Desember 
2019 
1 1 - - - 2 
28 Desember 
2019 
4 2 - 1 - 5 
29 Desember 
2019 
3 - 1 2 - 2 
30 Desember 
2019 
4 3 - 2 - 5 
31 Desember 
2019 
4 1 - 3 - 2 
1 Januari 
2020 
2 4 - 3 1 2 
2 Januari 
2020 
2 3 - 1 2 2 
3 Januari 
2020 
1 1 - 2 - - 
4 Januari 
2020 
4 2 - 3 - 3 
5 Januari 
2020 
6 4 - 6 1 3 
6 Januari 
2020 
2 1 - 2 - 1 
7 Januari 
2020 
1 5 - 3 - 3 
8 Januari 
2020 
7 2 - 4 1 4 
9 Januari 
2020 
3 4 - 3 3 1 
10 Januari 
2020 
4 - - 3 - 1 
11 Januari 
2020 
6 3 - 4 1 4 
12 Januari 
2020 
1 2 - 2 - 1 
13 Januari 
2020 
4 4 - 4 - 4 
14 Januari 
2020 
1 1 - 2 - - 
15 Januari 
2020 








Berdasarkan hasil temuan dan analisis, penulis akan menjelaskan secara 
mendalam mengenai deiksis sosial yang ada dalam akun instagram Le monde.fr periode 
15 Desember 2019 – 15 Januari 2020. 












































dans la jungle 













4. Nos voisins Kata Kesantunan “Après des “Setelah 
 (tetangga   décennies de puluhan 
 kami)   blagues un peu tahun 
    lourdes et leluconnya 
    condescendantes sedikit kasar 
    sur nos voisins dan 
    francophones”. merendahkan 
     tetangga 
     kami yang 
     berbahasa 






Berdasarkan tabel diatas terdapat 4 deiksis sosial berbentuk kata yang 
ada dalam instagram Le monde.fr pada tanggal 15 Desember 2019. 1) Une 
Suisse (seorang wanita Swiss) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Kata une Suisse berfungsi sebagai identitas sosial, karena 
maksud une Suisse dalam kalimat tersebut merupakan seseorang yang 
mempunyai identitas sebagai warga negara Swiss. Une Suisse termasuk 
kedalam identitas sosial berdasarkan status kewarganegaraannya. 2) Ingénue 
(cerdik) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. 
Ingénue bermakna sebagai orang yang mempunyai banyak akal seperti pandai 
mencari pemecahan dalam masalahnya. Kata ingénue berfungsi sebagai 
identitas sosial berdasarkan sifatnya, karena maksud ingénue dalam kalimat 
tersebut merupakan seorang wanita Swiss yang mempunyai banyak akal. 3) Des 
humoristes (komedian) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Des humoristes bermakna sebagai seseorang yang pekerjaan 
atau profesinya menghibur penonton, khususnya membuat orang lain tertawa 
dan gembira. Kata “des humoristes” merupakan deiksis sosial yang berfungsi 
sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud des humoristes dalam kalimat 
tersebut merupakan penduduk berumur tiga puluhan yang suka melucu. Des 
humoristes termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaan. 
4) Nos voisins (tetangga kami) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Kata nos voisins berfungsi sebagai kesantunan untuk 
















































est le pays qui 




















huit pour cent 
























tenu avant elles 






























 muda)   transformée en 
combat par cette 







32 tahun ini”. 














discours – à agir 
































discours – à agir 












































  (ONU), Antonio 
Guterres, 
ajoutant : « 














Berdasarkan tabel diatas terdapat 8 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 16 Desember 2019, terdapat 4 deiksis 
berbentuk kata dan 4 deiksis berbentuk frasa. 1) Des Domestiques (pekerja 
rumah tangga) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. 
Des Domestiques bermakna sebagai orang yang bekerja dalam lingkup rumah 
tangga majikannya seperti, mencuci piring, membersihkan rumah dan 
pekerjaan rumah tangga lainnya. Orang yang bekerja sebagai pekerja rumah 
tangga kebanyakan mempunyai kelas sosial rendah. Kata “des domestiques” 
berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud des domestiques 
dalam kalimat tersebut merupakan seorang pekerja rumah tangga yang bekerja 
di keluarga kelas sosial menengah atas. Des Domestiques termasuk kedalam 
pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 2) Le géant (raksasa) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Le géant bermakna 
sebagai sesuatu yang besar, sangat terkenal di bidang tertentu, dan sebagainya. 
Kata le géant berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud kata le géant 






yang sebagian besar warganya bekerja sebagai pekerja rumah tangga terbanyak 
di dunia. 3) Des femmes noires (perempuan kulit hitam) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Frasa des femmes noires berfungsi 
sebagai identitas sosial berdasarkan ciri fisik, karena maksud des femmes noires 
dalam kalimat tersebut merupakan perempuan kulit hitam yang mempunyai 
kulit berwarna hitam yang digambarkan seperti Preta-Rara. 
4) Leur mère et leur grand-mère (Ibu dan nenek mereka) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Frasa leur mère et leur grand-mère 
berfungsi sebagai kesantunan untuk menghormati ibu dan nenek dari 
perempuan berkulit hitam. 5) Cette jeune femme (wanita muda) dalam kalimat 
tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Cette jeune femme bermakna 
sebagai seorang wanita yang telah masuk kedalam tahap dewasa. Frasa cette 
jeune femme berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud cette jeune 
femme dalam kalimat tersebut merupakan seorang wanita  berumur 
32 tahun yang sedang berkelahi. Cette jeune femme termasuk kedalam identitas 
sosial berdasarkan statusnya.6) Des jeunes (kaum muda) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Des jeunes merupakan sebutan untuk 
sesosok laki-laki atau perempuan yang telah masuk kedalam tahap dewasa. 
Kata des jeunes berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud des jeunes 
dalam kalimat tersebut merupakan sekumpulan pemuda yang bertindak untuk 
menghadapi keadaan iklim yang darurat. Des jeunes termasuk kedalam 






muda. 7) Des scientifiques (ilmuan) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis 
sosial berbentuk kata. Des scientifiques bermakna sebagai orang yang ahli atau 
banyak pengetahuannya mengenai suatu ilmu. Kata des scientifiques berfungsi 
sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud des scientifiques dalam kalimat 
tersebut merupakan seseorang ahli iklim yang ikut serta dalam tindakan 
menghadapi iklim yang darurat. Des scientifiques termasuk kedalam pembeda 
tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 8) Le secrétaire général des Nations 
unies (ONU) (Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Le secrétaire 
bermakna sebagai pegawai tinggi pada departemen yang bertugas mengurus 
berbagai pekerjaan departemen. Frasa le secrétaire général des Nations unies 
(ONU) berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud le secrétaire 
dalam kalimat tersebut merupakan ketua sekretariat PBB yang mempunyai 
peran penting dalam PBB. Le secrétaire général des  Nations unies (ONU) 
(Sekretaris Jenderal Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)) termasuk ke dalam 
pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 
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Berdasarkan tabel diatas terdapat 6 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 17 Desember 2019, terdapat 4 deiksis 
sosial berbentuk kata dan 2 deiksis sosial berbentuk frasa. 1) Les conducteurs 
(pengemudi) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. 
Les conducteurs bermakna sebagai orang yang ahli atau pekerjaannya 
mengemudikan kendaraan. Kata les conducteurs berfungsi sebagai pembeda 
tingkat sosial, karena maksud les conducteurs dalam kalimat tersebut 
merupakan seseorang yang mengemudikan transportasi umum jalur 6,3 dan 9 
di Prancis. Les conducteurs termasuk kedalam pembeda tingkat sosial 
berdasarkan pekerjaannya. 2) Des écrivains (penulis) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Des écrivains bermakna sebagai 
orang yang pekerjaannya menulis, seperti pengarang cerita, dongeng, film dan 
lain sebagainya. Kata des écrivains berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, 
karena maksud des écrivains dalam kalimat tersebut merupakan Milan 
Kundera, seorang novelis yang paling terkenal di dunia dan karyanya banyak 






pekerjaannya. 3) Le cinéaste (pembuat film) dalam kalimat tersebut merupakan 
deiksis sosial berbentuk kata. Le cinéaste bermakna sebagai orang yang 
pekerjaannya membuat film. Kata le cinéaste berfungsi sebagai pembeda tingkat 
sosial, karena maksud le cinéaste dalam kalimat tersebut merupakan Federico 
Fellini, seorang sutradara berkebangsaan Italia yang dikenal sebagai salah satu 
pembuat film terbesar sepanjang masa, contoh karyanya yaitu film La Dolce 
Vita, La Strada dan The Nights of Cabiria. Le cinéaste termasuk kedalam 
pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 4) L’artiste (seniman) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. L’artiste bermakna 
sebagai orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan 
menggelarkan karya seni. Kata l’artiste berfungsi sebagai pembeda tingkat 
sosial, karena maksud l’artiste dalam kalimat tersebut merupakan Francis 
Bacon, seorang filsuf, ilmuan, sastrawan serta seniman yang salah satu karya 
lukisannya menghiasi apartemen Kundara. L’artiste termasuk kedalam pembeda 
tingkat sosial berdasarkan pekerjaanya. 5) Emmenés par le premier ministre 
(dipimpin oleh Perdana Menteri)dalam kalimat tersebut merupakan deiksis 
sosial berbentuk frasa. Emmenés  bermakna sebagai sesuatu yang dilakukan oleh 
seorang pemimpin untuk memimpin atau mengkomando anggotanya. Frasa 
emmenés par le premier ministre berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, 
karena dalam kalimat tersebut menyebutkan bahwa Perdana Menteri Boris 
Johnson yang memimpin. Emmenés par le premier ministre termasuk kedalam 






berdasarkan kekuasaan. 6) Aux députés conservateurs (anggota parlemen 
konservatif) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. 
Aux députés bermakna sebagai seseorang yang menjadi bagian atau masuk 
dalam suatu golongan seperti organisasi, dewan, panitia atau yang lainnya. 
Frasa aux députés conservateurs berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, 
karena maksud aux députés dalam kalimat tersebut merupakan orang yang 
bekerja di parlemen konservatif yang mempunyai tugas tertentu. Aux députés 
conservateurs termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan 
pekerjaannya. 
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Berdasarkan tabel diatas terdapat 4 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 18 Desember 2019, terdapat 3 deiksis sosial 
berbentuk kata dan 1 deiksis sosial berbentuk frasa. 1) Lecteur (pembaca) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Lecteur bermakna 
sebagai orang yang gemar atau suka membaca. Kata lecteur berfungsi sebagai 
pembeda tingkat sosial, karena maksud lecteur dalam kalimat tersebut 
merupakan orang yang gemar atau suka membaca surat kabar. Lecteur termasuk 
kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 
2) Les étudiants (mahasiswa) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Kata les étudiants berfungsi sebagai identitas sosial karena 
maksud les étudiants dalam kalimat tersebut merupakan orang yang belajar di 






statusnya sebagai mahasiswa. 3) Des groupes de musulmans (kelompok umat 
Islam) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Frasa 
des groupes de musulmans berfungsi sebagai identitas sosial, karena des 
groupes de musulmans merupakan kumpulan orang yang menganut agama 
islam. Des groupes de musulmans termasuk identitas sosial berdasarkan 
agamanya. 4) Les forces (penegak hukum) dalam kalimat tersebut merupakan 
deiksis sosial berbentuk kata. Les forces bermakna sebagai petugas yang 
berhubungan dengan masalah peradilan. Kata les forces berfungsi sebagai 
pembeda tingkat sosial, karena maksud les forces dalam kalimat tersebut 
merupakan pihak kepolisian yang menertibkan kerusuhan yang ada di pawai 
mahasiswa. Les forces termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan 
pekerjaannya. 















1. Acteur Kata Pembeda “Il est le seul “Dia adalah 
 (aktor)  tingkat sosial acteur à avoir satu-satunya 
    joué dans tous aktor yang 
    les films des bermain di 
    trois trilogies semua film 
    Star Wars”. dari tiga trilogi 
     Star Wars”. 
 
Berdasarkan tabel diatas terdapat 1 deiksis sosial berbentuk kata yang 






(aktor) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata.  Acteur 
bermakna sebagai seorang pria yang pekerjaannya berperan sebagai pelaku 
dalam pementasan cerita, drama, dan sebagainya di panggung, radio, televisi, 
atau film peran. Kata acteur berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena 
maksud acteur dalam kalimat tersebut merupakan Anthony Daniels, satu-
satunya aktor yang muncul di semua film Star Wars. Acteur termasuk kedalam 
pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaaan. 
































2. Le premier Frasa Pembeda “Le premier “Perdana 
 ministre  tingkat sosial ministre menteri mulai 
 (Perdana   disposant sekarang 
 menteri)   désormais d’un mengatur 
    mandat de cinq mandat lima 
    ans et d’une tahun dan 
    majorité golongan 
    confortable pour terbesar 
    dérouler sa mudah untuk 
    politique”. menjalankan 






Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 20 Desember 2019, 1 deiksis sosial 
berbentuk kata dan 1 deiksis sosial berbentuk frasa. 1) La reine (Ratu) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. La reine bermakna 
sebagai wanita yang memegang tahta tertinggi, terhormat dan ratu mempunyai 
pengaruh besar dalam negaranya. Kata la reine berfungsi sebagai pembeda 
tingkat sosial, karena maksud la reine dalam kalimat tersebut yaitu ratu 
Elizabeth II yang mempresentasikan program pemerintah Boris Johnson. Ratu 
Elizabeth II menjadi ratu konstitusional dari 16 negara berdaulat serta ketua 
dari 54 negara persemakmuran dan beliau juga menjadi gubernur agung gereja 
Inggris. La reine termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan 
kekuasaan. 2) Le premier ministre (Perdana menteri) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Le premier ministre bermakna 
sebagai ketua menteri atau orang yang mengepalai sebuah kabinet dalam negara 
dengan sistem parlementer. Frasa le premier ministre berfungsi sebagai 
pembeda tingkat sosial, karena maksud le premier ministre dalam kalimat 
tersebut merupakan ketua menteri yang terpilih akan menjabat selama 5 tahun, 
pengumuman itu dibacakan oleh Ratu Elizabeth II pada tanggal 12 Desember 
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“Les grévistes de 
la fin du XIXe 
siècle, les 
enfants de la 













Les grévistes de 
la fin du XIXe 
siècle, les 
enfants de la 
prison de la 
Petite-Roquette”. 
Para pemogok 
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Berdasarkan tabel diatas terdapat 10 deiksis sosial berbentuk kata yang 
ada dalam instagram Le monde.fr pada tanggal 22 Desember 2019. 1) 
D’historienne (sejarawan) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. D’historienne bermakna sebagai seseorang yang pekerjaannya 
atau ahli dalam ilmu sejarah. Kata d’historienne berfungsi sebagai pembeda 
tingkat sosial, karena maksud d’historienne dalam kaliamat tersebut merupakan 
Michelle Perrot, sejarawan Prancis yang menjadi pelopor munculnya sejarah 
perempuan dan studi gender di Prancis. D’historienne termasuk kedalam 
pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 2) Des femmes (perempuan) 
dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Kata des 
femmes berfungsi sebagai kesantunan, karena maksud des femmes dalam 
kalimat tersebut merupakan sebutan sopan bagi orang (manusia) yang bisa 






ouvriers (pekerja) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
kata. Kata des ouvriers berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud des 
ouvriers dalam kalimat tersebut merupakan sebutan bagi orang yang sudah 
bekerja. Des ouvriers termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan status 
pekerjaannya. 4) Des prisonniers (tahanan) dalam kalimat tersebut merupakan 
deiksis sosial berbentuk kata. Kata des prisonniers berfungsi sebagai identitas 
sosial, karena maksud des prisonniers dalam kalimat tersebut merupakan 
seorang terdakwa yang sedang dalam proses masa penahanan. Des prisonniers 
termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan status nya sebagai tahanan. 5) 
Les grévistes (para pemogok) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Les grévistes bermakna sebagai kumpulan orang yang 
melakukan mogok kerja. Kata les grévistes berfungsi sebagai identitas sosial, 
karena maksud les grévistes dalam kalimat tersebut merupakan kumpulan orang 
yang melakukan mogok kerja pada akhir abad ke-19. Les grévistes termasuk 
kedalam identitas sosial berdasarkan latar belakang pekerjaannya. 6) Les 
enfants (anak-anak) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
kata. Kata les enfants berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud les 
enfants dalam kalimat tersebut merupakan sebutan bagi seorang lelaki atau 
perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Les 
enfants termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan klasifikasi kelompok 
umur manusia. 7) Cette pionnière (pelopor) dalam kalimat tersebut merupakan 






bermakna sebagai seseorang atau suatu kelompok pertama yang menciptakan 
pembaharuan dan berpengaruh terhadap perubahan, tanpa memperhitungkan 
risiko yang mungkin dialami. Kata cette pionnière berfungsi sebagai identitas 
sosial, karena maksud cette pionnière dalam kalimat terebut merupakan 
Michelle Perrot, sejarawan Prancis yang menjadi pelopor munculnya sejarah 
perempuan dan studi gender di Prancis. Cette pionnière termasuk kedalaam 
identitas sosial berdasarkan sifatnya. 8) Les vagabondes (gelandangan) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosisal berbentuk kata. Kata les vagabondes 
berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud les vagabondes dalam kalimat 
tersebut merupakan orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan. 
Les vagabondes termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan statusnya 
sebagai tunawisma. 9) Les réprouvées (orang buangan) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Kata les réprouvées berfungsi sebagai 
identitas sosial, karena maksud les réprouvées dalam kalimat tersebut 
merupakan orang yang diusir, ditolak atau dibuang oleh keluarganya, 
masyarakat atau siapapun yang berhubungan dengannya. Les réprouvées 
termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan statusnya sebagai orang 
buangan. 10) Victims (korban) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Kata victims berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud 
victims dalam kalimat tersebut merupakan sebutan bagi orang yang 
mendapatkan penderitaan fisik atau mental dan mengakibatkan penderitaan 






pidana. Victims termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan latar belakang 
pengalaman hidupnya. 
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Berdasarkan tabel diatas terdapat 4 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 23 Desember 2019, 3 deiksis sosial 
berbentuk kata dan 1 deiksis sosial berbentuk frasa. 1) Chef d'état-major de 
l'armée algérienne (kepala staf tentara Aljazair) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Chef bermakna sebagai orang yang 
menjabat atau pekerjaannya menjadi kepala atau pemimpin. Frasa chef d'état- 
major de l'armée algérienne berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena 
maksud chef d'état-major de l'armée algérienne dalam kalimat tersebut 
merupakan Jenderal Ahmed Gaïd, pemimpin dari staf tentara Aljazair. Chef 
d'état-major de l'armée algérienne termasuk kedalam pembeda tingkat sosial 
berdasarkan kekuasaannya sebagai seorang kepala atau pemimpin staf. 2) Le 
général (Jenderal) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
kata. Le général bermakna sebagai seseorang yang mempunyai pangkat perwira 
tertinggi dalam TNI ataupun kepolisisan. Kata le général berfungsi sebagai 
pembeda tingkat sosial, karena maksud le général dalam kalimat tersebut 
merupakan Ahmed Gaïd Salah, beliau merupakan kepala staf angkatan darat 






berdasarkan kekuasaannya sebagai seseorang yang mempunyai pangkat 
tertinggi. 3) Le gardien (penjaga) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis 
sosial berbentuk kata. Le gardien bermakna sebagai seseorang yang bertugas 
untuk menjaga. Kata le gardien berfungsi sebagai identitas sosial, karena 
maksud le gardien dalam kalimat tersebut merupakan seseorang yang bertugas 
untuk menjaga dan Ia tidak ikut berkompromi dalam menghadapi gerakan 
protes rakyat. Le gardien termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan 
pekerjaannya. 4) Des troupes (pasukan) dalam kalimat tersebut merupakan 
deiksis sosial berbentuk kata. Des troupes bermakna sebagai sekelompok orang 
atau golongan prajurit, laskar dan sebagainya. Kata des troupes berfungsi 
sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud des troupes dalam kalimat 
tersebut merupakan sekelompok angkatan darat yang mendengarkan pidato 
Ahmed Gaïd Salah pada saat upacara pelantikan. Des troupes termasuk 
kedalam identitas sosial berdasarkan pekerjaannya. 















1. De Kata Identitas “Des milliers de “Ribuan 
 manifestants  sosial manifestants – demonstran - 
 (demonstran)   45 000 selon les 45.000 
    organisateurs – menurut 
    se sont réunis, penyelenggara 
    pacifiquement, - berkumpul 
    lundi 23 dengan damai 

















2. Les Kata Identitas “Des milliers de “Ribuan 
 organisateurs  sosial manifestants – demonstran - 
 (penyelengga   45 000 selon les 45.000 
 ra)   organisateurs – menurut 
    se sont réunis, penyelenggara 
    pacifiquement, - berkumpul 
    lundi 23 dengan damai 
    novembre à pada hari 
    Hongkong pour Senin (23 
    protester contre November) di 
    l’arrestation”. Hong Kong 
     untuk 
     memprotes 
     penangkapan 
     tersebut”. 
3. De la police Kata Pembeda “Jeudi 19 “Kamis, 19 
 (polisi)  tingkat sosial décembre, de Desember, 
    quatre personnes empat orang 
    lors d’une yang digeledah 
    perquisition de la oleh polisi di 
    police au siège markas besar 
    de Spark Spark 
    Alliance, une Alliance, 
    plate-forme de sebuah 
    crowdfunding platform 
    destinée à crowdfunding 
    soutenir les yang 
    militants aux dimaksudkan 
    prises avec les untuk 
    autorités”. mendukung 
     aktivis yang 
     berkelahi 
     dengan pihak 
     berwenang”. 







 (aktivis)  tingkat sosial décembre, de 
quatre personnes 
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Berdasarkan tabel diatas terdapat 8 deiksis social berbentuk kata yang 
ada dalam instagram Le monde.fr pada tanggal 24 Desember 2019. 1) De 
manifestants (demonstran) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. De manifestants bermakna sebagai seseorang yang melakukan 
gerakan protes di depan umum. Kata de manifestants berfungsi sebagai 
identitas sosial, karena maksud de manifestants dalam kalimat tersebut 
merupakan ribuan orang yang melakukan aksi protes di Hongkongs. De 
manifestants termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan latar belakang 
gerakan tersebut. 2) Les organisateurs (penyelenggara) dalam kalimat tersebut 






seseorang yang menyelenggarakan suatu acara atau kegiatan tertentu, seperti 
mengatur jalannya acara tersebut, bertanggung jawab dalam acara tersebut dan 
lain sebagainya. Kata les organisateurs berfungsi sebagai identitas sosial, 
karena les organisateurs dalam kalimat tersebut merupakan salah satu orang 
yang menyelenggarakan acara aksi protes di Hongkong . Les organisateurs 
termasuk identitas sosial berdasarkan latar belakang acara atau kegiatan 
tersebut. 3) De la police (polisi) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis 
sosial berbentuk kata. De la police bermakna sebagai suatu badan pemerintah 
yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh 
wilayah negara, seperti menangkap orang yang melanggar undang- undang. 
Kata de la police berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud de 
la police dalam kalimat tersebut merupakan suatu badan pemerintah yang 
ditugaskan untuk menggeledah markas besar Spark Alliance untuk menjaga 
keamanan dan menegakkan hukum. De la police termasuk pembeda tingkat 
sosial berdasarkan pekerjaannya. 4) Les militants (aktivis) dalam kalimat 
tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Les militants bermakna 
sebagai seseorang yang bekerja aktif dalam suatu acara atau kegiatan dalam 
organisasinya. Kata les militants berfungsi sebagai identitas sosial, karena 
maksud les militants dalam kalimat tersebut merupakan seseorang yang aktif 
berkelahi dengan pihak berwenang. Les militants termasuk kedalam identitas 
sosial berdasarkan sifatnya. 5) Un étudiant (mahasiswa) dalam kalimat tersebut 






Kata un étudiant berfungsi sebagai identitas sosial karena maksud un étudiant 
dalam kalimat tersebut merupakan orang yang belajar di perguruan tinggi yang 
dituduh polisi melakukan pencucian uang. Un étudiant termasuk identitas sosial 
berdasarkan statusnya sebagai mahasiswa. 6) Employés (karyawan) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Employés bermakna 
sebagai seseorang yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga dan di gaji 
dengan uang. Kata employés berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena 
maksud employés dalam kalimat tersebut merupakan seorang pekerja 
perusahaan yang dituduh polisi melakukan pencucian uang. Employés termasuk 
kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 7) Un responsible 
(manager) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Un 
responsible bermakna sebagai orang yang berwewenang dan bertanggung 
jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan 
pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Kata un responsible berfungsi 
sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud un responsible dalam kalimat 
tersebut merupakan pemimpin dari Spark Alliance yang dicurigai 
menggelapkan uang oleh polisi. Un responsible termasuk kedalam pembeda 
tingkat sosial berdasarkan kekuasaannya. 8) Les jeunes (kaum muda) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Les jeunes bermakna 
seabagai sebutan dari sesosok laki-laki atau perempuan yang telah masuk 
kedalam tahap dewasa. Kata les jeunes berfungsi sebagai identitas sosial, 






tersebut merupakan sekumpulan pemuda yang mendapatkan dana agar 
terdorong untuk mengikuti gerakan protes. Les jeunes termasuk kedalam 
identitas sosial berdasarkan statusnya sebagai anak muda. 
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2. Des Kata Identitas “A la veille de “Pada Malam 
 retraites  sosial Noël, l’Opéra de Natal, Opera 
 (pensiun)   Paris a voulu Paris ingin 
    rappeler, à sa mengingatkan, 
    manière, son dengan 
    opposition à la caranya 
    réforme des sendiri, 
    retraites”. ketidaksetujua 
     n terhadap 
     reformasi 
     orang-orang 
     yang sudah 
     pensiun”. 
 
Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 deiksis sosial berbentuk kata yang 
ada dalam instagram Le monde.fr pada tanggal 25 Desember 2019. 1) 
Danseuses (penari) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 






pekerjaan menari. Kata danseuses berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, 
karena maksud danseuses dalam kalimat tersebut merupakan seseorang yang 
pekerjaannya menari di Opera Paris. Danseuses termasuk kedalam pembeda 
tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 2) Des retraites (pensiun) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Kata des retraites 
berfungsi sebagai identitas sosial, karena des retraites merupakan sebutan bagi 
seseorang yang tidak bekerja karena usianya sudah lanjut dan harus 
diberhentikan, pensiun juga mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon. 
Dalam kalimat tersebut opera paris mewakili para pensiun ingin mengingatkan 
kepada pemerintah Prancis untuk melaksanakan janji kampanye Presiden 
Emmanuel Macron, membuat Prancis lebih berkesinambungan dalam ekonomi 
dan bisnis. Des retraites termasuk identitas sosial berdasarkan status usianya. 





















divine pour les 
philosophes de 
l’Antiquité, elles 
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scientifiques « 























































Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 26 Desember 2019, 2 deiksis sosial 
berbentuk kata dan 1 deiksis sosial berbentuk frasa. 1) Les philosophe (para 
filsuf) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Les 
philosophe bermakna sebagai sebutan bagi orang yang ahli dalam filsafat. Kata 
les philosophe berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud les 
philosophe dalam kalimat tersebut merupakan seorang ahli filsafat zaman kuno 
yang menjadi subjek atau inspirasi indah sejak tahun 1850. Les philosophe 
termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 2) Ancien 
directeur (mantan direktur) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk frasa. Ancien directeur bermakna sebagai seorang yang sebelumnya 
bekerja sebagai pemimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah. Frasa ancien 






tingkat sosial, karena maksud ancien directeur dalam kalimat tersebut 
merupakan seorang spesialis kreativitas Todd Lubart, mantan direktur 
laboratorium psikologi terapan LATI di Paris-Descartes. Ancien directeur 
termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan kekuasaanya. 3) Des 
chercheurs (para peneliti) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. De chercheurs bermakna sebagai seseorang yang melakukan 
kegiatan tertentu untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kata de chercheurs 
berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud de chercheurs dalam 
kalimat tersebut merupakan seseorang ahli dalam ilmu pengetahuan yang 
memunculkan ide-ide hebat. De chercheurs termasuk kedalam pembeda tingkat 
sosial berdasarkan pekerjaannya. 
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Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 27 Desember 2019, 1 deiksis sosial 
berbentuk kata dan 1 deiksis sosial berbentuk frasa. 1) Astronomes amateurs 
(astronom amatir) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
frasa. Astronomes amateurs bermakna sebagai seseorang yang meluangkan 
waktunya untuk kegiatan astronomi atas dasar kesenangan tanpa mengharapkan 
imbalan. Frasa astronomes amateurs berfungsi sebagai identitas sosial, karena 
maksud astronomes amateurs dalam kalimat tersebut merupakan sekelompok 
orang yang meluangkan waktunya berkumpul pada kamis 26 Desember untuk 
mengamati gerhana "cincin api" yang langka tanpa mengharapkan imbalan. 
Astronomes amateurs termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan latar 
belakang hobinya. 2) L’écrivain (penilis) dalam kalimat tersebut merupakan 
deiksis sosial berbentuk kata. L’écrivain bermakna sebagai orang yang 
pekerjaannya menulis, seperti pengarang cerita, dongeng, film dan lain 
sebagainya. Kata l’écrivain berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena 






James Baldwin, seorang penulis terkenal dari Amerika. L’écrivain termasuk 
identitas sosial berdasarkan pekerjaannya. 




















“Plus de 235 000 
Syriens ont été 
déplacés en près 
de deux 
semaines du fait 
de 
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Idlib barat laut, 
kata PBB pada 
hari Jumat 27 
Desember”. 
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Berdasarkan tabel diatas terdapat 6 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 28 Desember 2019, 4 deiksis sosial 






dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Kata syriens 
berfungsi sebagai identitas sosial karena maksud syriens dalam kalimat tersebut 
merupakan seseorang yang mempunyai identitas sebagai warga negara Suriah. 
Syriens termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan status 
kewarganegaraannya. 2) Allié (sekutu) dalam kalimat tersebut merupakan 
deiksis sosial berbentuk kata. Allié bermakna sebagai sekelompok orang yang 
saling bekerja sama untuk tujuan tertentu. Kata allié berfungsi sebagai identitas 
sosial, karena maksud allié dalam kalimat tersebut merupakan Rusia, yang 
membantu pemerintah Suriah untuk melancarkan serangan terhadap kelompok 
pemberontak di Suriah Barat Laut (Idlib). Allié termasuk kedalam identitas 
sosial berdasarkan latar belakang kerja sama itu terjadi. 3) Les forces du régime 
(pasukan rezim) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
frasa. Les forces du régime bermakna sebagai sekelompok orang atau golongan 
pemerintahan. Frasa les forces du régime berfungsi sebagai pembeda tingkat 
sosial, karena maksud les forces du régime dalam kalimat tersebut merupakan 
pemerintah Suriah, yang mendapatkan dukungan oleh angkatan udara Rusia 
untuk bertempur dengan para pemberontak. Les forces du régime termasuk 
kedalam identitas sosial berdasarkan pekerjaannya. 4) L’aviation russe 
(angkatan udara Rusia) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk frasa. Frasa l’aviation russe berfungsi sebagai pembeda tingkat 
sosial, karena maksud l’aviation russe dalam kalimat tersebut merupakan 






perlengkapan dan bertugas di bidang pertahanan dan keamanan, terutama di 
udara. L’aviation russe termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan 
pekerjaannya. 5) Aux djihadistes (para jihadis) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Aux djihadistes bermakna sebagai 
seseorang yang berjuang untuk kebenaran dan melawan penindasan, kekerasan, 
dan lain sebagainya. Kata aux djihadistes berfungsi sebagai identitas sosial, 
karena maksud aux djihadistes dalam kalimat tersebut merupakan sekelompok 
orang dari Jerman yang berjuang menentang kekuasaan Bashar Al-Assad. Aux 
djihadistes termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan sifatnya. 6) Rebelles 
(pemberontak) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. 
Kata rebelles berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud rebelles dalam 
kalimat tersebut merupakan seseorang yang menentang atau melawan 
kekuasaan Bashar Al-Assad. Rebelles termasuk kedalam identitas sosial 
berdasarkan sifatnya. 















1. Conducteur Kata Pembeda “Le « conducteur “Pengemudi 
 (pengemudi  tingkat sosial désigné » (par yang ditunjuk 
 )   lui-même, par (oleh dirinya 
    tirage au sort, par sendiri, 
    roulement) melalui 
    ramène chez eux undian, sesuai 
    amis, giliran) 







    rencontres d’un 
soir, dans un état 










2. Eux amis 
(teman 
mereka) 
Kata Kesantunan “Le « conducteur 
désigné » (par 
lui-même, par 
tirage au sort, par 
roulement) 




soir, dans un état 
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4. Sam, c’est 
le mec roux, 
Kalimat Identitas 
sosial 
“Sam, c’est le 
mec roux, blanc, 
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et même, parfois, 











Berdasarkan tabel diatas terdapat 4 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 29 Desember 2019, 3 deiksis sosial 
berbentuk kata, 1 deiksis sosial berbentuk frasa dan 1 deiksis sosial berbentuk 
kalimat. 1) Conducteur (pengemudi) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis 
sosial berbentuk kata. Conducteur bermakna sebagai orang yang ahli atau 
pekerjaannya mengemudikan kendaraan. Kata conducteur berfungsi sebagai 
pembeda tingkat sosial, karena maksud conducteur dalam kalimat tersebut 
merupakan seorang pengendara mobil yang ditunjuk untuk membawa pulang 
teman, kenalan dan cinta satu malam melalui undian. Conducteur termasuk 
kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 2) Eux amis (teman 






berbentuk kata. Kata eux amis berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial 
berdasarkan kesopanan, karena untuk menghormati teman dari pengemudi 
tersebut. 3) Connaissances (kenalan) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis 
sosial berbentuk kata. Kata connaissances berfungsi sebagai identitas sosial, 
karena maksud connaissances dalam kalimat tersebut merupakan orang yang 
sudah dikenal yang akan dibawa pulang. Connaissances termasuk kedalam 
identitas sosial berdasarkan statusnya. 4) Sam, c’est le mec roux, blanc, beur, 
grand, gros, mince, fun et même, parfois, c’est une fille (Sam, dia pria yang 
merah, putih, arab, tinggi, gemuk, kurus, menyenangkan dan bahkan terkadang 
dia perempuan) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
kalimat. Kalimat tersebut berfungsi sebagai identitas sosial berdasarkan ciri 
fisik karena di dalam kalimat tersebut mendeskripsikan ciri fisik dari Sam. 
































2. Deux alliés 
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un poste de 
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Berdasarkan tabel diatas terdapat 7 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 30 Desember 2019, 4 deiksis sosial 
berbentuk kata dan 3 deiksis sosial berbentuk frasa. 1) De victims (para korban) 
dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. De victims 
bermakna sebagai seseorang yang menderita akibat kekerasan, perbuatan jahat 
atau hal buruk lainnya. Kata de victims berfungsi sebagai identitas sosial, 
karena maksud de victims dalam kalimat tersebut merupakan 






Desember 2019. De victims termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan 
statusnya sebagai korban. 2) Deux alliés de poids du gouvernement somalien 
(dua  sekutu  kuat  pemerintah  Somalia)  dalam  kalimat  tersebut  merupakan 
deiksis sosial berbentuk frasa. Alliés bermakna sebagai sekelompok orang yang 
saling bekerja sama untuk tujuan tertentu. Frasa deux alliés de poids du 
gouvernement somalien berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud deux 
alliés de poids du gouvernement somalien dalam kalimat tersebut merupakan 
Qatar dan Turki. Deux alliés de poids du gouvernement somalien termasuk 
kedalam identitas sosial berdasarkan latar belakang kerja sama itu terjadi. 3) 
Preside (diketuai) merupakan dalam kalimat tersebut deiksis sosial berbentuk 
kata. Kata preside berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud 
preside dalam kalimat tersebut merupakan Mohamed Abdullahi Mohamed, 
pemimpin dari sekutu pemerintah Somalia. Preside termasuk kedalam pembeda 
tingkat sosial berdasarkan kekuasaannya. 4) D’étudiants (mahasiswa) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Kata d’étudiants 
berfungsi sebagai identitas sosial karena maksud d’étudiants dalam kalimat 
tersebut merupakan orang yang belajar di Universitas Benadir yang menjadi 
korban pengeboman. D’étudiants termasuk identitas sosial berdasarkan 
statusnya sebagai mahasiswa. 5) Ressortissants turcs (warga negara Turki) 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Ressortissants turcs bermakna 
sebagai seseorang yang mempunyai identitas sebagai warga negara Turki.  






maksud ressortissants turcs dalam kalimat tersebut merupakan Insinyur Turki 
yang memperbaiki jalan dari pos pemeriksaan ke kota menjadi korban 
pengeboman. Ressortissants turcs termasuk kedalam identitas sosial 
berdasarkan status kewarganegaraannya. 6) Des employés d’une société 
(karyawan perusahaan) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk  frasa.  Des  employés  d’une  société  bermakna  sebagai  seseorang 
yang bekerja di suatu perusahaan dan di gaji dengan uang. Frasa des employés 
d’une société berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud des 
employés  d’une  société  dalam  kalimat  tersebut  merupakan  Insinyur  Turki 
yang memperbaiki jalan dari pos pemeriksaan ke kota menjadi korban 
pengeboman. Des employés d’une société termasuk kedalam pembeda tingkat 
sosial berdasarkan pekerjaannya. 7) Un Somalien (seorang pria Somalia) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Kata Un Somalien 
berfungsi sebagai identitas sosial, karena pria tersebut mempunyai identitas 
sebagai warga negara Somalia. Un Somalien termasuk kedalam identitas sosial 
berdasarkan status kewarganegaraannya. 
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Berdasarkan tabel diatas terdapat 5 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 31 Desember 2019, 4 deiksis sosial 
berbentuk kata dan 1 deiksis sosial berbentuk frasa. 1) Les chercheurs (peneliti) 
dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Les 
chercheurs bermakna sebagai seseorang yang melakukan kegiatan tertentu 
untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kata les chercheurs berfungsi sebagai 






merupakan seseorang yang ahli dalam ilmu pengetahuan dari Bard College 
New York Amerika Serikat. Les chercheurs termasuk kedalam pembeda tingkat 
sosial berdasarkan pekerjaannya. 2) Coordonnateur (koordinator) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Coordonnateur 
bermakna sebagai seseorang yang mengoordinasikan suatu acara atau kegiatan 
yang akan dilaksanakan. Kata coordonnateur berfungsi sebagai pembeda 
tingkat sosial, karena maksud coordonnateur dalam kalimat tersebut 
merupakan seseorang yang mengoordinasikan drone databook untuk perang 
melawan kelompok teroris dari Al-Qaeda hingga ISIS. Coordonnateur 
termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdsarkan kekuasaannya. 3) 
Groupes terroristes (kelompok teroris) dalam kalimat tersebut merupakan 
deiksis sosial berbentuk frasa. Groupes terroristes dalam kalimat tersebut 
bermakna sebagai seseorang yang melakukan kekerasan atau tindakan 
membahayakan kehidupan manusia yang menimbulkan suasana teror  atau rasa 
takut yang berlebihan. Frasa groupes terroristes berfungsi sebagai identitas 
sosial, karena maksud groupes terroristes dalam kalimat tersebut merupakan 
Al Qaeda, organisasi para mantan pejuang Mujahidin yang didirikan oleh 
Usamah bin Muhammad bin Awwad bin Ladin atau yang juga sering dipanggil 
Osama Bin Laden pada tahun 1993. Groupes terroristes termasuk dalam 
identitas sosial berdasarkan sifatnya. 4) Des djihadistes (jihadis) dalam kalimat 
tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk  kata. Kata des djihadistes 






djihadistes dalam kalimat tersebut merupakan seseorang yang berjuang untuk 
kebenaran dan melawan penindasan, kekerasan, dan lain sebagainya. Des 
djihadistes termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan sifatnya. 5) Un pilote 
(pilot) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Un 
pilote bermakna sebagai seseorang yang ahli dalam mengemudikan pesawat 
terbang. Kata un pilote berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena 
maksud un pilote dalam kalimat tersebut merupakan seorang pilot Prancis yang 
memeriksa drone "Reaper" Prancis bersenjata sebelum lepas landas di 
pangkalan militer Operasi Barkhane di Niamey. Un pilote termasuk kedalam 
pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 















1. L’ancien Frasa Pembeda  “L’ancien  “Mantan 
 dirigeant  tingkat sosial dirigeant de pemimpin 
 (Mantan   l’Alliance perusahaan 
 pemimpin)   Renault-Nissan- Aliansi 
    Mitsubishi est Renault- 
    avec son épouse, Nissan- 
    Carole, et loge Mitsubishi itu 
    dans une maison bersama 
    protégée par istrinya, 
    plusieurs Carole, dan 
    gardes”. tinggal di 
     sebuah rumah 
     yang dilindungi 
     oleh beberapa 
     penjaga”. 







 (istrinya)   dirigeant de pemimpin 
 l’Alliance perusahaan 
 Renault-Nissan- Aliansi 
 Mitsubishi est Renault- 
 avec son épouse, Nissan- 
 Carole, et loge Mitsubishi itu 
 dans une maison bersama 
 protégée par istrinya, 
 plusieurs Carole, dan 
 gardes”. tinggal di 
  sebuah rumah 
  yang dilindungi 
  oleh beberapa 
  penjaga”. 
3. Gardes Kata identitas “L’ancien “Mantan 
 (penjaga)  sosial dirigeant de pemimpin 
    l’Alliance perusahaan 
    Renault-Nissan- Aliansi 
    Mitsubishi est Renault- 
    avec son épouse, Nissan- 
    Carole, et loge Mitsubishi itu 
    dans une maison bersama 
    protégée par istrinya, 
    plusieurs Carole, dan 
    gardes”. tinggal di 
     sebuah rumah 
     yang dilindungi 
     oleh beberapa 
     penjaga”. 
4. Assigné à Frasa Identitas “Un répit après “Jeda setelah 
 résidence  sosial un voyage perjalanan luar 
 (Tahanan   rocambolesque biasa dari 
 rumah)   depuis Tokyo où Tokyo di mana 
    il était assigné à dia menjadi 
    résidence depuis tahanan rumah 
    sa libération sejak 
    sous caution, le dibebaskan 
    24 avril 2019, dengan jaminan 
    après un total de pada tanggal 24 
    cent trente jours April 2019, 
    de garde à vue et setelah total 







    provisoire”. pengawasan 
dan penahanan 
pra-sidang.” 
5. L'ancien Frasa Pembeda “Une enveloppe “Sebuah 
 patron  tingkat sosial adressée à amplop yang 
 (Mantan   l'ancien patron dialamatkan 
 bos)   de Nissan, kepada mantan 
    Carlos Ghosn, bos Nissan 
    déposée à la Carlos Ghosn 
    porte d'entrée de diletakkan di 
    ce qui serait la pintu depan 
    maison dans rumah yang 
    laquelle il se akan ditempati 
    trouverais à di Beirut, 
    Beyrouth, Lebanon, pada 
    Liban, le 31 tanggal 31 
    décembre”. Desember”. 
6. Avocat de Frasa Pembeda “Junichiro “Junichiro 
 l'ancien  tingkat sosial Hironaka, Hironaka, 
 président   avocat de pengacara 
 (pengacara   l'ancien mantan 
 mantan   président de presiden Nissan 
 presiden)   Nissan, Carlos Carlos Ghosn, 
    Ghosn, est dikelilingi 
    entouré de wartawan di 
    journalistes à Tokyo, Selasa, 
    Tokyo, mardi 31 31 Desember 
    décembre 2019”. 
    2019”.  
 
Berdasarkan tabel diatas, terdapat 6 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 1 Januari 2020, terdapat 2 deiksis 
berbentuk kata dan 4 deiksis berbentuk frasa. 1) L’ancien dirigeant (Mantan 
pemimpin) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. 
L’ancien dirigeant bermakna sebagai seseorang yang sebelumnya mempunyai 






sebagainya. Frasa l’ancien dirigeant berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, 
maksud dari l’ancien dirigeant dalam kalimat tersebut yaitu Charlos Ghosn 
yang sebelumnya memimpin perusahaan Aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi, 
beliau selalu dihormati dan mempunyai pengaruh besar di perusahaannya. 
L’ancien dirigeant termasuk pembeda tingkat sosial berdasarkan kekuasaannya. 
2) Son épouse (istrinya) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Kata son épouse berfungsi sebagai kesantunan. Berita tersebut 
memanggil Carole dengan sebutan istrinya karena untuk menghormati istri dari 
mantan pemimpin perusahaan Aliansi Renault-Nissan- Mitsubishi dan untuk 
menjaga sopan santun dalam berbahasa. 3) Gardes (penjaga) dalam kalimat 
tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Gardes bermakna sebagai 
seseorang yang bertugas untuk menjaga. Kata gardes berfungsi sebagai identitas 
sosial, karena gardes dalam kalimat  tersebut yaitu seseorang yang bertugas 
menjaga rumah mantan pemimpin perusahaan Aliansi Renault-Nissan-
Mitsubishi. Gardes termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan 
pekerjaannya. 4) Assigné à résidence (Tahanan rumah) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Assigné à résidence bermakna 
sebagai seorang terdakwa yang sedang dalam proses masa penahanan dengan 
membatasi ruang geraknya, hanya dalam lingkup lingkungan rumahnya saja. 
Frasa assigné à résidence berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud 
assigné à résidence dalam kalimat tersebut yaitu terdakwa Charlos Ghosn 






Renault-Nissan-Mitsubishi) yang sedang dalam proses masa penahanan dalam 
lingkup lingkungan rumahnya saja. Assigné à résidence termasuk kedalam 
identitas sosial berdasarkan status nya sebagai terdakwa. 5) L'ancien patron 
(Mantan bos) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. 
L'ancien patron bermakna sebagai orang yang sebelumnya berkuasa untuk 
mengawasi dan memberi perintah kepada para karyawan, pemimpin atau 
majikan (dalam perusahaan). Frasa l'ancien patron berfungsi sebagai pembeda 
tingkat sosial, karena l'ancien patron dalam kalimat tersebut yaitu Charlos 
Ghosn, orang yang sebelumnya berkuasa untuk mengawasi dan memberi 
perintah kepada para karyawan perusahaan Aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi. 
L'ancien patron termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan 
kekuasaannya. 6) Avocat de l'ancien président (pengacara mantan presiden) 
dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Avocat 
bermakna sebagai seseorang yang pekerjaannya menasehati atau membela 
orang lain yang mempunyai kasus hukum. Frasa avocat de l'ancien président 
berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena avocat yang dimaksud yaitu 
seseorang yang pekerjaannya menasehati atau membela mantan presiden 
perusahaan Aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi yang mempunyai kasus hukum. 






















1. Son fils Kata Kesantunan “Son fils “Putranya 
 (putranya)   Ernson, lui, n’a Ernson tidak 
    rien pu faire. Il bisa berbuat 
    était chez sa apa-apa. Dia 
    belle-mère berada di 
    lorsqu’un rumah ibu 
    groupe de jeunes mertuanya 
    gens masqués a ketika 
    forcé la porte”. sekelompok 
     pemuda 
     bertopeng 
     memaksa 
     membuka 
     pintu”. 
2. Sa belle- Frasa Kesantunan “Son fils “Putranya 
 mère (Ibu   Ernson, lui, n’a Ernson tidak 
 mertuanya)   rien pu faire. Il bisa berbuat 
    était chez sa apa-apa. Dia 
    belle-mère berada di 
    lorsqu’un rumah ibu 
    groupe de jeunes mertuanya 
    gens masqués a ketika 
    forcé la porte”. sekelompok 
     pemuda 
     bertopeng 
     memaksa 
     membuka 
     pintu”. 
3. De jeunes Frasa Identitas “Son fils “Putranya 
 gens  sosial Ernson, lui, n’a Ernson tidak 
 masqués   rien pu faire. Il bisa berbuat 
 (pemuda   était chez sa apa-apa. Dia 
 bertopeng)   belle-mère berada di 
    lorsqu’un rumah ibu 
    groupe de jeunes mertuanya 
    gens masqués a ketika 





















et disposant de 
deux postes de 








diminta di dua 
pos penjagaan 
di daerah itu”. 
5. De touristes Kata Identitas “L’Australie a “Kamis, 2 
 (wisatawan)  sosial autorisé, jeudi 2 Januari, 
    janvier, Australia 
    l’évacuation mengizinkan 
    forcée de evakuasi paksa 
    touristes et wisatawan dan 
    d’habitants se penduduk di 
    trouvant sur le pantai tenggara 
    littoral du sud- negara itu 
    est du pays en untuk 
    prévision d’un mengantisipasi 
    nouveau pic de puncak panas 
    chaleur attendu baru yang 
    samedi”. diperkirakan 
     terjadi pada 




Berdasarkan tabel diatas, terdapat 5 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 2 Januari 2020, terdapat 2 deiksis 
berbentuk kata dan 3 deiksis berbentuk frasa. 1) Son fils (putranya) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Kata son fils 
berfungsi sebagai kesantunan, karena untuk menghormati anaknya Ernson 






santun berbahasa. 2) Sa belle-mère (Ibu mertuanya) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Frasa sa belle-mère berfungsi sebagai 
kesantunan, karena untuk menghormati ibu dari istri Ernson berita tersebut 
memanggilnya dengan sebutan ibu mertuanya dan untuk sopan  santun 
berbahasa. 3) De jeunes gens masqués (pemuda bertopeng) dalam kalimat 
tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Frasa de jeunes gens 
masqués berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud dari de jeunes gens 
masqués yaitu sekelompok laki-laki yang memakai topeng dan telah 
membunuh putra Ernson. De jeunes gens masqués termasuk kedalam identitas 
sosial berdasarkan ciri fisiknya. 4) La police nationale (polisi nasional) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. La police nationale 
bermakna sebagai suatu badan pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban, 
keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara, seperti 
menangkap orang yang melanggar undang-undang. Frasa la police nationale 
berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena la police nationale dalam 
kalimat tersebut yaitu badan pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban, 
keamanan, dan penegakan hukum di daerah terjadinya pembunuhan putra 
Ernson. La police nationale termasuk kedalam pembeda tingkat sosial 
berdasarkan pekerjaannya. 5) De touristes (wisatawan) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk kata. De touristes bermakna sebagai orang 
yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di 






tempat yang didatanginya dengan tujuan untuk rekreasi. Kata de touristes 
berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud de touristes dalam kalimat 
tersebut yaitu orang yang rekreasi di daerah pantai tenggara Australia. De 
touristes termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan statusnya. 



































2. Leurs chefs Kata Pembeda “La pression des “Tekanan dari 
 (para  tingkat sosial autorités de pihak 
 pemimpin)   Bagdad a obligé berwenang di 
    leurs chefs à Baghdad 
    appeler à memaksa para 
    déplacer le sit-in pemimpin 
    hors de la zone mereka untuk 
    verte”. menyerukan 
     dan 
     memindahkan 
     aksi yang tetap 
     ditempat untuk 
     keluar dari 
     zona hijau.” 
 
 
Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 deiksis sosial yang ada dalam 






kata dan 1 deiksis sosial berbentuk frasa. 1) Des forces américaines (pasukan 
Amerika Serikat) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
frasa. Des forces bermakna sebagai sekelompok orang yang bekerja sebagai 
prajurit, laskar dan sebagainya untuk melindungi dan membela negaranya dari 
serangan musuh. Frasa des forces américaines berfungsi sebagai pembeda 
tingkat sosial, karena maksud des forces américaines dalam kalimat tersebut 
yaitu sekelompok prajurit yang melindungi kedutaan Amerika yang berada di 
Bagdad dari serangan musuh. Des forces américaines termasuk kedalam 
pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 2) Leurs chefs (para 
pemimpin) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. 
Leurs chefs bermakna sebagai seseorang yang mempunyai tugas dan 
bertanggung jawab untuk memimpin perusahaan, pemerintahan dan 
sebagainya. Kata leurs chefs berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena 
maksud Leurs chefs dalam kalimat tersebut merupakan pegawai pemerintah 
yang berkuasa dan mempunyai pengaruh besar dalam aksi tersebut. Leurs chefs 
termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan kekuasaannya. 


































    l’évacuation de 
centaines de 
personnes 
piégées dans une 
ville du sud-est 















cette ville de 
l’Etat de 
Victoria étaient 
depuis la Saint- 
Sylvestre 
réfugiés sur le 
























“«Un millier de 
personnes 
devraient avoir 
été évacuées de 























d’habitants et de 
touristes ont 
ainsi quitté les 
régions les plus 
exposées sur une 
zone d’environ 
300 km le long 
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Berdasarkan tabel diatas, terdapat 6 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 4 Januari 2020, terdapat 4 deiksis 
berbentuk kata dan 2 deiksis berbentuk frasa. 1) La marine (Angkatan laut) 
dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. La marine 
bermakna sebagai angkatan bersenjata yang mempunyai alat perlengkapan dan 






marine berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena la marine dalam 
kalimat tersebut yaitu angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan 
laut yang membantu mengevakuasi ratusan orang yang terperangkap karena 
kebakaran. La marine termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan 
pekerjaannya. 2) Réfugiés (Pengungsi) dalam kalimat tersebut merupakan 
deiksis sosial berbentuk kata. Réfugiés bermakna sebagai penduduk yang 
meninggalkan suatu wilayah untuk menghindari suatu bencana seperti gempa 
bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya. Kata réfugiés berfungsi sebagai 
identitas sosial, karena réfugiés dalam kalimat tersebut yaitu penduduk yang 
meninggalkan wilayahnya untuk menghindari kebakaran. Réfugiés termasuk 
kedalam identitas sosial berdasarkan statusnya sebagai pengungsi. 3) Le 
premier ministre australien (Perdana Menteri Australia) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Le premier minister bermakna 
sebagai ketua menteri atau orang yang mengepalai sebuah kabinet dalam negara 
dengan sistem parlementer. Frasa le premier ministre australien berfungsi 
sebagai pembeda tingkat sosial, karena le premier ministre australien dalam 
kalimat tersebut yaitu ketua menteri sebuah kabinet negara Australia. Beliau 
mengatakan jika seribuan orang diperkirakan telah dievakuasi dari daerah itu 
sore ini. Le premier ministre australien termasuk kedalam pembeda tingkat 
sosial berdasarkan kekuasaannya. 4) De touristes (Wisatawan) dalam kalimat 
tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. De touristes bermakna 






tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya 
untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya dengan tujuan 
untuk rekreasi. Kata de touristes berfungsi sebagai identitas sosial, karena de 
touristes dalam kalimat tersebut yaitu orang yang rekreasi di daerah pantai 
tenggara Australia. De touristes termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan 
statusnya. 5) Le commandant (Komandan) dalam kalimat  tersebut merupakan 
deiksis sosial berbentuk kata. Le commandant bermakna sebagai kepala 
kelompok pasukan yang mempunyai jabatan yang tinggi. Kata le commandant 
berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud le commandant dalam 
kalimat tersebut yaitu kepala kelompok pasukan yang mengarahkan pengungsi, 
beliau mempunyai jabatan tinggi sehingga para pengungsi menghormati dan 
patuh kepadanya. Le commandant termasuk kedalam pembeda tingkat sosial 
berdasarkan kekuasaannya. 6) Propriétaire d'une boulangerie (seorang pemilik 
toko roti) merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Frasa propriétaire d'une 
boulangerie berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud propriétaire 
d'une boulangerie merupakan seseorang yang mempunyai toko roti dan 
bertanggung jawab penuh atas toko roti tersebut. Propriétaire d'une 






























suscite en effet 
une créativité 




















style destiné à 








3. De la chef Frasa Pembeda “Parmi les “Di antara 
 pâtissière  tingkat sosial créations kreasi luar 
 (Koki   remarquables du biasa dari 
 pastry)   millésime 2020, model tahun 
    citons la 2020, mengutip 
    somptueuse dari 
    galette Notre- kemewahan 
    Dame de la chef galette Notre- 
    pâtissière Nina Dame yang 
    Métayer pour la mewah dari 
    boulangerie The koki pastry 
    French Bastards Nina Métayer 
    (Paris 11e)”. untuk toko roti 
     The French 
     Bastards (Paris 
     11th)”. 
4. Le pâtissier- Frasa Pembeda “Celle qui “Namun, yang 
 chocolatier  tingkat sosial retient notre menarik 
 (pembuat   attention n’est perhatian kami 
 kue coklat)   pourtant pas une bukanlah hal 







    Créée il y a 











5. Jeunes Kata Identitas “Pendant six “Selama enam 
 (Pemuda)  sosial mois en 2018, bulan pada 
    l’agence de tahun 2018, 
    conseil Poprock agensi 
    a ausculté les konsultan 
    relations d’un Poprock 
    panel de 12 000 memeriksa 
    jeunes de 15-25 hubungan panel 
    ans avec les yang terdiri 
    activités de plein dari 12.000 
    air”. pemuda berusia 
     15-25 tahun 
     dengan 
     aktivitas luar 
     ruangan”. 
6. De leurs Frasa Kesantunan “Des références “Referensi dari 
 parents ou   de leurs parents orang tua atau 
 de leurs   ou de leurs kakek nenek 
 grands-   grands-parents. mereka. "Itu 
 parents   « Ça date, mais sudah ada, tapi 
 (orang tua   je vois que ça », saya hanya 
 atau kakek   admet Jules, melihat itu", 
 nenek   jeune Parisien pengakuan 
 mereka)   de 19 ans”. Jules, pemuda 
     Paris berusia 
     19 tahun”. 
7. Jeune Frasa Identitas “Des références “Referensi dari 
 Parisien  sosial de leurs parents orang tua atau 
 (Pemuda   ou de leurs kakek nenek 
 Paris)   grands-parents. mereka. "Itu 
    « Ça date, mais sudah ada, tapi 
    je vois que ça », saya hanya 
    admet Jules, melihat itu", 
    jeune Parisien pengakuan 
    de 19 ans”. Jules, pemuda 







     19 tahun”. 





“En 1995, les 
jeunes 
représentaient 









9. Des maires Kata Pembeda “Selon une “Menurut 
 (Walikota)  tingkat sosial étude de sebuah studi 
    l’Association oleh Asosiasi 
    des maires des walikota yang 
    stations de mengurus 
    montagne à tempat wisata 
    paraître en di pegunungan 
    janvier”. yang akan 
     diresmikan 
     pada bulan 
     Januari”. 
10. Artiste Kata Pembeda “Massimo Vitali “Massimo 
 (Seniman)  tingkat sosial est un artiste Vitali adalah 
    italien connu seniman Italia 
    pour ses yang terkenal 
    photographies dengan foto 
    de plages, de pantai, klub 
    discothèques ou malam, atau 
    de pistes de ski”. lereng ski”. 
 
Berdasarkan tabel diatas, terdapat 10 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 5 Januari 2020, terdapat 6 deiksis 
berbentuk kata dan 4 deiksis berbentuk frasa. 1) Des artisans (pembuat kue) 
merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Des artisans bermkna sebagai 
seseorang yang dikhususkan untuk membuat kue tertentu. Kata des artisans 
berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud des artisans dalam 






kue epiphany. Des artisans termasuk kedalam pembeda tingkat sosial 
berdasarkan pekerjaannya. 2) Les rois (raja) merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Les rois bermakna sebagai penguasa tertinggi dari suatu 
kerajaan atau negara. Kata les rois berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, 
karena les rois dalam kalimat tersebut yaitu seseorang yang terpilih dari tradisi 
epiphany, ia akan memakai mahkota seperti raja dan permintaannya akan 
dikabulkan seperti raja pada saat itu. Les rois termasuk kedalam pembeda 
tingkat sosial berdasarkan kekuasaannya. 3) De la chef pâtissière (koki pastry) 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. De la chef pâtissière 
bermakna sebagai seseorang yang ahli dalam membuat kue-kue, makanan 
penutup, roti, dan makanan panggang lainnya. Biasanya mereka dipekerjakan 
di hotel-hotel besar, restoran, kafe dan toko roti. Frasa de la chef pâtissière 
berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena de la chef pâtissière dalam 
kalimat tersebut yaitu Nina Métayer, seseorang yang ahli dalam membuat kue 
galette de rois yang bekerja sama dengan toko roti The French Bastards di 
Notre-Dame. De la chef pâtissière termasuk kedalam pembeda tingkat sosial 
berdasarkan pekerjaannya. 4) Le pâtissier-chocolatier (pembuat kue coklat) 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Frasa le pâtissier-chocolatier 
berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena le pâtissier-chocolatier 
merupakan seseorang yang dikhususkan untuk membuat kue coklat. Le 
pâtissier-chocolatier termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan 






sosial berbentuk frasa. Frasa jeunes berfungsi sebagai identitas sosial, karena 
jeunes merupakan sebutan dari sesosok laki-laki atau perempuan yang telah 
masuk kedalam tahap dewasa. Jeunes termasuk kedalam identitas sosial 
berdasarkan statusnya. 6) De leurs parents ou de leurs grands-parents (orang 
tua atau kakek nenek mereka) merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Frasa 
de leurs parents ou de leurs grands-parents berfungsi sebagai kesantunan. 
Bahwa si penulis berita menggunakan frasa de leurs parents ou de leurs grands-
parents untuk menghormati orang tua atau kakek nenek dari pemuda yang 
dimaksud penulis dan untuk sopan santun berbahasa. 7) Jeune Parisien 
(pemuda Paris) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
frasa. Frasa jeune Parisien berfungsi sebagai identitas sosial, karena jeune 
Parisien merupakan sesosok laki-laki atau perempuan yang telah masuk 
kedalam tahap dewasa dan Ia mempunyai identitas sebagai warga negara 
Prancis. jeune Parisien termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan 
statusnya. 8) De la clientèle (pelanggan) merupakan deiksis sosial berbentuk 
kata. De la clientèle bermakna sebagai seseorang yang membeli, menggunakan 
barang, tempat atau jasa secara tetap (terus-menerus). Kata de la clientèle 
berfungsi sebagai identitas sosial, karena de la clientèle dalam kalimat tersebut 
yaitu seseorang yang pergi ke tempat wisata secara tetap (terus-menerus). De 
la clientèle termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan statusnya dalam 
tempat wisata tersebut. 9) Walikota merupakan deiksis sosial berbentuk kata. 






dan menjabat di wilayah kota administratif atau kota madya. Kata walikota 
berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena walikota dalam kalimat 
tersebut yaitu kepala daerah yang memimpin dan menjabat di negara Prancis. 
Walikota termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan kekuasaannya. 
10) Artiste (seniman) dalam kalimat tersebut merupakan  deiksis sosial 
berbentuk kata. Artiste bermakna sebagai orang yang mempunyai bakat seni dan 
berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni. Kata artiste berfungsi 
sebagai pembeda tingkat sosial, karena artiste dalam kalimat tersebut yaitu 
Massimo Vitali, seorang fotografer terkenal dari Italia yang karyanya di 
pamerkan di beberapa tempat seperti Museum Guggenheim di New York dan 
Museum Seni Kontemporer di Denver. Artiste termasuk kedalam pembeda 
tingkat sosial berdasarkan pekerjaanya. 
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Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 6 Januari 2020, terdapat 2 deiksis 
berbentuk kata dan 1 deiksis berbentuk frasa. 1) Sirène (putri duyung) 
merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Sirène bermakna sebagai makhluk air 
yang memiliki tubuh layaknya seorang perempuan dari kepala sampai 
pinggang, sedangkan bagian pinggang ke bawah menyerupai ikan. Kata sirène 
berfungsi sebagai identitas sosial, karena sirène dalam kalimat tersebut yaitu 
Laetitia Casta, pemeran putri duyung dalam mini seri yang telah dinobatkan 
sebagai serial Prancis terbaik di Festival Séries Mania pada Maret 2019. Sirène 
termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan pekerjaannya, karena dalam 
kalimat tersebut ia menjadi pemain mini seri. 2) Du général (jenderal) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Du général 






dalam TNI ataupun kepolisisan. Frasa du général berfungsi sebagai pembeda 
tingkat sosial, karena du général dalam kalimat tersebut yaitu Iran Ghassem 
Soleimani, seorang pemimpin pasukan Al-Quds Iran yang dihormati karena 
perjuangannya melawan serangan Amerika Serikat. Du général termasuk 
kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan kekuasaannya. 3) Au chef des 
Forces Al-Qods (pemimpin Pasukan Al-Quds) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Au chef bermakna sebagai seseorang 
yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk memimpin perusahaan, 
pemerintahan dan sebagainya. Kata au chef berfungsi sebagai pembeda tingkat 
sosial, karena au chef dalam kalimat tersebut yaitu pemimpin Pasukan Al-Quds 
yang sangat dihormati karena perjuangannya melawan serangan Amerika 
Serikat. Au chef des Forces Al-Qods termasuk kedalam pembeda tingkat sosial 
berdasarkan kekuasaannya. 
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Berdasarkan tabel diatas, terdapat 6 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 7 Januari 2020, 1 deiksis sosial berbentuk 
kata dan 5 deiksis sosial berbentuk frasa. 1) Cet homme rond (pria bulat) 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Frasa cet homme rond berfungsi 
sebagai identitas sosial, karena cet homme rond merupakan seorang lelaki yang 
mempunyai badan bulat (gemuk). Cet homme rond termasuk kedalam identitas 
sosial berdasarkan ciri fisiknya. 2) Prophète (nabi) merupakan deiksis sosial 






istimewa, diagungkan dan selalu di percaya. Kata prophète berfungsi sebagai 
pembeda tingkat sosial, karena prophète dalam kalimat tersebut merupakan 
seorang pria bulat yang dianggap di dunia sebagai salah satu ahli terbaik dalam 
seni kontemporer Rusia, tetapi di negaranya beliau bukan seorang nabi yang 
diagungkan. Prophète termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan 
kekuasaannya. 3) Les personnes migrantes (para migran) merupakan deiksis 
sosial berbentuk frasa. Frasa les personnes migrantes berfungsi sebagai 
identitas sosial, karena les personnes migrantes merupakan seseorang yang 
berpindah tempat untuk bekerja. Les personnes migrantes termasuk kedalam 
identitas sosial berdasarkan statusnya. 4) L’ancien maire (mantan walikota) 
merupakan deiksis sosial berbentuk Frasa. Maire bermakna sebagai kepala 
daerah yang memimpin dan menjabat di wilayah kota administratif atau kota 
madya. Frasa l’ancien maire berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena 
l’ancien maire dalam kalimat tersebut yaitu seseorang yang sebelumnya 
menjadi kepala daerah yang memimpin dan menjabat di Grande-Synthe 
(Utara). L’ancien maire termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan 
kekuasaan. 5) L’édile a fait (anggota dewan kota) merupakan deiksis sosial 
berbentuk frasa. L’édile a fait bermakna sebagai orang yang bekerja di dewan 
kota yang mempunyai tugas tertentu. Frasa l’édile a fait berfungsi sebagai 
pembeda tingkat sosial, karena l’édile a fait dalam kalimat tersebut yaitu 
seorang anggota dari dewan kota yang menjadikan kotanya sebagai tempat 






a fait termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 6) 
Un jeune Kurde (seorang pemuda Kurdi) merupakan deiksis sosial berbentuk 
frasa. Frasa un jeune Kurde berfungsi sebagai identitas sosial, karena un jeune 
Kurde merupakan seorang dari salah satu kelompok etnik terbesar di Timur 
Tengah yang tidak mempunyai negara sendiri. Un jeune Kurde termasuk 
kedalam identitas sosial berdasarkan latar belakang kehidupannya. 















1. Le géant Kata Identitas “Aujourd’hui, le “Saat ini, 
 (Raksasa)  sosial géant est- raksasa Afrika 
    africain est le Timur itu 
    premier adalah 
    producteur du produsen 
    continent et le pertama di 
    cinquième benua itu dan 
    mondial après le kelima di dunia 
    Brésil, le setelah Brasil, 
    Vietnam, la Vietnam, 
    Colombie et Kolombia, dan 
    l’Indonésie”. Indonesia”. 
2. le premier Frasa Identitas “Aujourd’hui, le “Saat ini, 
 producteur  sosial géant est- raksasa Afrika 
 (Produsen   africain est le Timur itu 
 pertama)   premier adalah 
    producteur du produsen 
    continent et le pertama di 
    cinquième benua itu dan 
    mondial après le kelima di dunia 
    Brésil, le setelah Brasil, 
    Vietnam, la Vietnam, 
    Colombie et Kolombia, dan 







3. Du paysan Kata Pembeda “Le buna, en “Buna, dalam 
 (petani)  tingkat sosial amharique, bahasa 
    éveille les Amharik, 
    papilles, du membangkitka 
    paysan amhara n selera, dari 
    au pasteur petani Amhara 
    somali en hingga pendeta 
    passant par le Somalia dan 
    commerçant pedagang 
    d’Addis- Addis Ababa”. 
    Abeba”.  
4. Au pasteur Kata Pembeda “Le buna, en “Buna, dalam 
 (Pendeta)  tingkat sosial amharique, bahasa 
    éveille les Amharik, 
    papilles, du membangkitka 
    paysan amhara n selera, dari 
    au pasteur petani Amhara 
    somali en hingga pendeta 
    passant par le Somalia dan 
    commerçant pedagang 
    d’Addis- Addis Ababa”. 
    Abeba”.  
5. Le Kata Pembeda “Le buna, en “Buna, dalam 
 commerçant  tingkat sosial amharique, bahasa 
 (Pedagang)   éveille les Amharik, 
    papilles, du membangkitka 
    paysan amhara n selera, dari 
    au pasteur petani Amhara 
    somali en hingga pendeta 
    passant par le Somalia dan 
    commerçant pedagang 
    d’Addis- Addis Ababa”. 
    Abeba”.  
6. Les Kata Identitas “A chaque coin “Di setiap 
 consommat  sosial de rue, les sudut jalan, 
 eurs   consommateurs konsumen 
 (Konsumen)   dégustent le mencicipi 
    liquide préparé cairan yang 
    une heure durant disiapkan 
    par des femmes selama satu 
    et apporté dans jam oleh 














7. Des femmes Kata Kesantunan “A chaque coin “Di setiap 
 (Perempuan   de rue, les sudut jalan, 
 )   consommateurs konsumen 
    dégustent le mencicipi 
    liquide préparé cairan yang 
    une heure durant disiapkan 
    par des femmes selama satu 
    et apporté dans jam oleh 
    la cafetière perempuan dan 
    traditionnelle dibawa masuk 
    djebena”. ke mesin 
     pembuat kopi 
     tradisional 
     djebena”. 
8. D’Ethiopien Kata Identitas “Plus de 20 “Lebih dari 20 
 s (Orang  sosial millions juta orang 
 Ethiopia)    d’Ethiopiens, Ethiopia, atau 
    soit un habitant satu dari lima 
    sur cinq, penduduk, 
    vivraient de diyakini hidup 
    cette culture dari budaya ini, 
    selon l’autorité menurut 
    éthiopienne du Otoritas Kopi 
    café et du thé”. dan Teh 
     Ethiopia”. 
9. Des Frasa Pembeda “Des ouvrières “Pekerja 
 ouvrières  tingkat sosial éthiopiennes Ethiopia 
 éthiopienne   sèchent les mengeringkan 
 s (Pekerja   grains de café biji kopi di 
 Ethiopia)   dans une sebuah 
    exploitation à pembudidayaan 
    Shishinda, dans di Shishinda, 
    la région de wilayah 
    l’Oromia, en Oromia, pada 
    novembre November 






Berdasarkan tabel diatas, terdapat 9 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 8 Januari 2020, terdapat 7 deiksis 
berbentuk kata dan 2 deiksis berbentuk frasa. 1) Le géant (raksasa) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Le géant bermakna 
sebagai makhluk yang paling besar, tinggi dan menyerupai manusia. Kata le 
géant berfungsi sebagai identitas sosial, karena dalam kalimat tersebut le géant 
merupakan kata kiasan untuk negara Afrika Timur yang menjadi produsen kopi 
terbesar di benuanya. Le géant termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan 
statusnya. 2) Le premier producteur (produsen pertama) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Producteur bermakna sebagai orang 
atau pihak yang memproduksi barang maupun jasa untuk dijual atau 
dipasarkan. Frasa le premier producteur berfungsi sebagai identitas sosial, 
karena le premier producteur dalam kalimat tersebut merupakan orang pertama 
yang memproduksi kopi untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Le premier 
producteur termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan statusnya. 3) Du 
paysan (petani) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
kata. Du paysan bermakna sebagai seseorang yang pekerjaannya bercocok 
tanam, seperti mengolah tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan 
memelihara padi, bunga, buah, sayur dan sebagainya, hasil dari tanaman 
tersebut akan dijual atau digunakan sendiri. Kata du paysan berfungsi sebagai 
pembeda tingkat sosial, karena petani dalam kalimat tersebut yaitu seseorang 






termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 4) Au 
pasteur (pendeta) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
kata. Au pasteur merupakan sebutan bagi pemimpin agama kristen atau 
protestan. Kata au pasteur berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena au 
pasteur dalam kalimat tersebut yaitu pemimpin agama kristen atau protestan 
yang ikut berkontribusi menanam kopi. Au pasteur termasuk kedalam pembeda 
tingkat soosial berdasarkan kekuasaannya. 5) Le commerçant (pedagang) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Le commerçant 
bermakna sebagai seseorang yang menjual belikan barang. Kata le commerçant 
berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, maksud le commerçant dalam 
kalimat tersebut yaitu seseorang yang menjual kopi. Le commerçant termasuk 
kedalam pembeda tingkat soosial berdasarkan pekerjaannya. 6) Les 
consommateurs (konsumen) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Les consommateurs bermakna sebagai seseorang yang 
memakai barang atau jasa untuk kepentingan pribadi atau orang lain seperti 
makanan, pakaian dan sebagainya. Kata les consommateurs berfungsi sebagai 
identitas sosial, karena maksud les consommateurs dalam kalimat tersebut yaitu 
seseorang yang suka kopi dan membelinya untuk dikonsumsi. Les 
consommateurs termasuk identitas sosial berdasarkan statusnya. 7) Des femmes 
(perempuan) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. 
Kata des femmes berfungsi sebagai kesantunan, karena des femmes merupakan 






(manusia) yang bisa menstruasi melahirkan anak, dan menyusui. 8) 
D’Ethiopiens (orang Ethiopia) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Kata d’Ethiopiens berfungsi sebagai identitas sosial, karena 
d’Ethiopiens merupakan seseorang yang mempunyai identitas sebagai warga 
negara Ethiopia. D’Ethiopiens termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan 
status kewarganegaraannya. 9) Des ouvrières éthiopiennes (pekerja Ethiopia) 
dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Des ouvrières 
bermakna sebagai semua orang yang bekerja dan menerima upah, imbalan atau 
bentuk lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Frasa des ouvrières 
éthiopiennes berfungsi sebagai pembeda  tingkat sosial, karena des ouvrières 
éthiopiennes merupakan orang berkewarganegaraan Ethiopia yang bekerja 
mengeringkan biji kopi di sebuah pembudidayaan di Shishinda. Des ouvrières 
éthiopiennes termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan 
pekerjaannya. 















1. Le prince Frasa Pembeda “Mercredi 8 “Rabu malam 
 Harry  tingkat sosial janvier au soir, pada tanggal 8 
 (Pangeran   le prince Harry, Januari, 
 Harry)   second fils de Pangeran 
    Diana et du Harry, putra 
    prince Charles, kedua Diana 
    et son épouse dan Pangeran 







    Markle”. istrinya 
Meghan 
Markle”. 
2. Second fils Frasa Kesantunan “Mercredi 8 “Rabu malam 
 de Diana et   janvier au soir, pada tanggal 8 
 du prince   le prince Harry, Januari, 
 Charles   second fils de Pangeran 
 (putra   Diana et du Harry, putra 
 kedua   prince Charles, kedua Diana 
 Diana dan   et son épouse dan Pangeran 
 Pangeran   Meghan Charles, dan 
 Charles)   Markle”. istrinya 
     Meghan 
     Markle”. 
3. Son épouse Kata Kesantunan “Mercredi 8 Rabu malam 
 (Istrinya)   janvier au soir, pada tanggal 8 
    le prince Harry, Januari, 
    second fils de Pangeran 
    Diana et du Harry, putra 
    prince Charles, kedua Diana 
    et son épouse dan Pangeran 
    Meghan Charles, dan 
    Markle”. istrinya 
     Meghan 
     Markle”. 
4. La reine Kata Pembeda “Ils expliquent “Mereka 
 (Ratu)  tingkat sosial vouloir partager mengatakan 
    leur temps entre ingin membagi 
    le Royaume-Uni waktu antara 
    et l’Amérique Inggris dan 
    du Nord, « tout Amerika Utara, 
    en continuant "sambil terus 
    d’honorer la menghormati 
    reine, le Ratu, 
    Commonwealth, Persemakmura 
    et leurs œuvres n, dan badan 
    de charité »”. amal mereka”. 
5. Du plus Frasa Kesantunan “Si le mariage, “Sementara 
 jeune fils   en mai 2018, du pernikahan 
 (Putra   plus jeune fils pada Mei 2018 
 bungsu)   de Diana avec putra bungsu 







    américaine avait 












“Si le mariage, 
en mai 2018, du 
plus jeune fils 
de Diana avec 
 l’actrice 
américaine avait 

















“Si le mariage, 
en mai 2018, du 
plus jeune fils 
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l’actrice 
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Berdasarkan tabel diatas, terdapat 7 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 9 Januari 2020, terdapat 3 deiksis 
berbentuk kata dan 4 deiksis berbentuk frasa. 1) Le prince Harry (pangeran 
Harry) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Le 
prince bermakna sebagai gelar bagi keturunan laki-laki dari raja atau orang 
besar di dalam kerajaan. Frasa le prince Harry berfungsi sebagai pembeda 
tingkat sosial, karena le prince Harry merupakan cucu dari Ratu Inggris, lebih 
tepatnya anak kedua dari putri Diana dan pangeran Charles, Ia mempunyai 
peranan penting di kerajaan dan negaranya. Le prince Harry termasuk kedalam 






Diana et du prince Charles (putra kedua Diana dan Pangeran Charles) 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Frasa second fils de Diana et du 
prince Charles berfungsi sebagai kesantunan, karena untuk menghormati cucu 
dari kerajaan Inggris atau anak dari putri Diana dan pangeran Charles. 3) Son 
épouse (Istrinya) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
kata. Kata son épouse berfungsi sebagai kesantunan, karena untuk menghormati 
istri dari pangeran Harry. 4) La reine (ratu) dalam kalimat tersebut merupakan 
deiksis sosial berbentuk kata. La reine bermakna sebagai wanita yang 
memegang tahta tertinggi, terhormat dan ratu mempunyai pengaruh besar 
dalam negaranya. Kata la reine berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, 
karena maksud la reine dalam kalimat tersebut yaitu ratu Elizabeth II yang 
menjadi ratu konstitusional dari 16 negara berdaulat serta ketua dari 54 negara 
persemakmuran dan beliau juga menjadi gubernur agung gereja Inggris. La 
reine termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan kekuasaan. 5) Du 
plus jeune fils (Putra bungsu) merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Frasa 
du plus jeune fils berfungsi sebagai kesantunan, karena untuk menghormati 
cucu dari kerajaan Inggris atau anak terakhir dari putri Diana. 6) L’actrice 
américaine (aktris Amerika) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk frasa. L’actrice bermakna sebagai seorang wanita yang pekerjaannya 
berperan sebagai pelaku dalam pementasan cerita, drama, dan sebagainya di 
panggung, radio, televisi, atau film peran. Frasa l’actrice américaine berfungsi 






l’actrice américaine dalam kalimat tersebut yaitu seseorang aktris 
berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama Megan Marke, beliau istri dari 
pangeran Harry dari kerajaan Inggris. L’actrice américaine termasuk kedalam 
pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaaan. 7) Les Britanniques (penduduk 
Inggris) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Kata 
les Britanniques berfungsi sebagai identitas sosial, karena les Britanniques 
merupakan setiap orang yang mempunyai identitas sebagai warga negara 
Inggris. Les Britanniques termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan status 
kewarganegaraannya. 















1. Documentar Kata Pembeda “Johanna “Johanna 
 iste  tingkat sosial Tilche-Jean, Tilche-Jean, 
 (Pembuat   documentariste pembuat film 
 film   de 45 ans, dokumenter 
 dokumenter   "attend une berusia 45 
 )   véritable tahun, 
    réponse légale "menunggu 
    du tanggapan 
    gouvernement”. hukum yang 
     nyata dari 
     pemerintah”. 
2. Du Kata Pembeda “Johanna “Johanna 
 gouverneme  tingkat sosial Tilche-Jean, Tilche-Jean, 
 nt   documentariste pembuat film 
 (Pemerintah   de 45 ans, dokumenter 
 )   "attend une berusia 45 
    véritable tahun, 













3. Nos Kata Pembeda “Nos reporters, “Reporter 
 reporters  tingkat sosial présents dans kami, hadir 
 (Reporter   une dizaine de dalam 
 kami)   cortèges partout duabelasa 
    en France (Paris, prosesi di 
    Marseille, Lyon, seluruh Prancis 
    Bordeaux, (Paris, 
    Toulouse, Marseille, 
    Rouen, La Lyon, 
    Rochelle, Bordeaux, 
    Besançon, Toulouse, 
    Rennes, Metz et Rouen, La 
    Caen) vont Rochelle, 
    rendre compte Besançon, 
    de l’état d’esprit Rennes, Metz 
    des opposants à dan Caen) akan 
    la réforme”. melaporkan 
     kondisi jiwa 
     para penentang 
     reformasi”. 
4. Des Kata Identitas “Nos reporters, “Reporter 
 opposants  sosial présents dans kami, hadir 
 (Para   une dizaine de dalam 
 penentang)   cortèges partout duabelasa 
    en France (Paris, prosesi di 
    Marseille, Lyon, seluruh Prancis 
    Bordeaux, (Paris, 
    Toulouse, Marseille, 
    Rouen, La Lyon, 
    Rochelle, Bordeaux, 
    Besançon, Toulouse, 
    Rennes, Metz et Rouen, La 
    Caen) vont Rochelle, 
    rendre compte Besançon, 
    de l’état d’esprit Rennes, Metz 
    des opposants à dan Caen) akan 
    la réforme”. melaporkan 







     para penentang 
reformasi”. 
Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 deiksis sosial berbentuk kata yang 
ada dalam instagram Le monde.fr pada tanggal 10 Januari 2020. 1) 
Documentariste (pembuat film dokumenter) dalam kalimat tersebut merupakan 
deiksis sosial berbentuk kata. Kata documentariste berfungsi sebagai pembeda 
tingkat sosial, karena documentariste dalam kalimat tersebut merupakan 
Johanna Tilche-Jean, seseorang yang ahli dalam membuat film dokumenter. 
Documentariste termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan 
pekerjaannya. 2) Du gouvernement (pemerintah) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Kata du gouvernement berfungsi 
sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud du gouvernement dalam kalimat 
tersebut yaitu kelompok orang yang mempunyai wewenang untuk memerintah 
negara Prancis, mereka mempunyai peranan penting negaranya. Du 
gouvernement termasuk pembeda tingkat sosial berdasarkan kekuasaannya. 3) 
Nos reporters (reporter kami) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Reporter bermakna sebagai seorang wartawan yang bertugas 
untuk melakukan liputan di lapangan. Kata nos reporters berfungsi sebagai 
pembeda tingkat sosial, karena maksud nos reporters dalam kalimat tersebut 
yaitu setiap wartawan yang hadir dalam puluhan kota di Prancis. Nos reporters 
termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 4) Des 






merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Kata des opposants berfungsi sebagai 
identitas sosial, karena des opposants dalam kalimat tersebut merupakan 
seseorang yang menentang atau melawan reformasi. Des opposants termasuk 
kedalam identitas sosial berdasarkan sifatnya. 



















“Avec ses longs 
cheveux et son 
immense barbe 
grise, Alan 
MacDonald a de 




















Frasa Kesantunan “M. MacDonald 
passe pas mal de 
temps à essayer 
de convaincre 
les clients qui 
ont le malheur 
de se retrouver 
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Berdasarkan tabel diatas, terdapat 9 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 11 Januari 2020, terdapat 6 deiksis 
berbentuk kata dan 3 deiksis berbentuk frasa. 1) Le magicien (penyihir) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Le magicien 






kekuatan ghaib. Kata le magicien berfungsi sebagai identitas sosial berdasarkan 
ciri fisiknya, karena maksud le magicien dalam kalimat tersebut merupakan 
Alan MacDonald yang menirukan ciri fisik penyihir Lord of the rings 
(berambut panjang dan janggut abu-abu besar), bukan menirukan 
kemampuannya dalam ilmu sihir. 2) M. MacDonald (tuan MacDonald) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Frasa M. 
MacDonald berfungsi sebagai kesantunan, karena untuk menghormati 
MacDonald. 3) Les clients (para pelanggan) dalam kalimat tersebut merupakan 
deiksis sosial berbentuk kata. Les clients bermakna sebagai seseorang yang 
membeli atau menggunakan barang secara tetap (terus- menerus). Kata les 
clients berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud les clients dalam 
kalimat tersebut merupakan seorang pembeli tetap yang ada di pub Glasgow. 
Les clients termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan statusnya. 4) Membre 
du Scottish National Party (SNP) (anggota Partai Nasional Skotlandia (SNP)) 
dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Membre 
bermakna sebagai seseorang yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu 
golongan seperti organisasi, dewan, panitia atau yang lainnya. Frasa membre 
du Scottish National Party (SNP) berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, 
karena maksud membre dalam kalimat tersebut merupakan orang yang bekerja 
di partai nasional Skotlandia yang mempunyai tugas tertentu. Membre du 
Scottish National Party (SNP) termasuk kedalam pembeda tingkat sosial 






separatis) merupkan deiksis sosial berbentuk kata. Indépendantistes bermakna 
sebagai sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari negaranya dan 
mereka ingin mendirikan negara sendiri. Kata indépendantistes berfungsi 
sebagai identitas sosial, karena maksud indépendantistes dalam kalimat 
tersebut merupakan sekelompok orang Skotlandia yang ingin memisahkan 
negaranya dari Uni Eropa. Indépendantistes termasuk kedalam identitas sosial 
berdasarkan sifatnya. 6) La première ministre d’Ecosse (Perdana Menteri 
Skotlandia) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. 
La première minister bermakna sebagai ketua menteri atau orang yang 
mengepalai sebuah kabinet dalam suatu negara dengan sistem parlementer. 
Frasa la première ministre d’Ecosse berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, 
karena maksud La première minister dalam kalimat tersebut merupakan ketua 
menteri sebuah kabinet negara Skotlandia. La première ministre d’Ecosse 
termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 7) 
Directrice (direktur) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Directrice bermakna sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu 
perusahaan. Kata directrice berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena 
maksud directrice dalam kalimat tersebut merupakan seorang yang bekerja 
sebagai pimpinan pusat sosial kecil yang mendukung Alan MacDonald. 
Directrice termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan kekuasaanya. 
8) Des politiciens (politisi) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 






yang bekerja atau ahli di bidang politik. Kata des politiciens berfungsi sebagai 
pembeda tingkat sosial, karena maksud des politiciens dalam kalimat tersebut 
merupakan seorang ahli politik Skotlandia yang sedang memperdebatkan 
kemerdekaan negaranya dari Inggris. Des politiciens dalam kalimat tersebut 
merupakan pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaan atau kemampuannya. 
9) Militant (aktivis) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
kata. Militant bermakna sebagai seseorang yang bekerja aktif dalam suatu acara 
atau kegiatan dalam organisasinya. Kata militant berfungsi sebagai identitas 
sosial, karena maksud militant dalam kalimat tersebut merupakan seseorang 
yang dahulu aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan. Militant termasuk 
kedalam identitas sosial berdasarkan sifatnya. 















1. Riches Frasa Pembeda “Selon le “Menurut 
 étrangers  tingkat sosial ministère de kementerian 
 (Orang   l’intérieur dalam negeri 
 asing yang   chypriote, à « Siprus, kepada 
 kaya)   environ 4 000 » "sekitar 4.000" 
    riches étrangers orang asing 
    et a généré yang kaya dan 
    quelque 8 telah 
    milliards menghasilkan 
    d’euros de pendapatan 
    recettes”. sekitar 8 miliar 







2. Riches Frasa Pembeda “Chypre “Siprus 
 investisseur  tingkat sosial envisage pour la memperkirakan 
 s étrangers   première fois de untuk pertama 
 (investor   déchoir de la kalinya 
 asing kaya)   nationalité mencabut 26 
    chypriote 26 investor asing 
    riches kaya dengan 
    investisseurs profil 
    étrangers au kewarganegara 
    profil douteux”. an Siprus yang 
     meragukan”. 
3. Cette Kata identitas “Parmi les “Di antara 
 clientèle  sosial nouveaux penduduk baru, 
 (Pelanggan)   résidents, une mayoritas 
    majorité vient de berasal dari 
    Russie ou du Rusia atau 
    Proche-Orient. Timur Tengah. 
    Des magasins Toko yang 
    destinés à cette ditujukan untuk 
    clientèle ont pelanggan ini 
    ouvert au centre- telah dibuka di 
    ville, comme pusat kota, 
    cette épicerie”. seperti toko 




Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 12 Januari 2020, terdapat 1 deiksis 
berbentuk kata dan 2 deiksis berbentuk frasa. 1) Riches étrangers (Orang asing 
yang kaya) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. 
Riches étrangers bermakna sebagai seorang warga negara asing yang 
mempunyai banyak uang atau masuk dalam kelas ekonomi atas. Frasa riches 
étrangers berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial berdasarkan kekayaannya 






kaya yang mempunyai pendapatan sekitar 8 miliar euro. 2) Riches investisseurs 
étrangers (investor asing kaya) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis 
sosial berbentuk frasa. Investisseur bermakna sebagai seseorang yang menanam 
saham atau modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Frasa riches 
investisseurs étrangers berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena 
maksud riches investisseurs étrangers dalam kalimat tersebut merupakan orang 
asing yang menanam saham atau modal usaha di Siprus untuk memperoleh 
keuntungan. Hanya orang yang mempunyai kelas menengah atas yang bisa 
menjadi investor. Riches investisseurs étrangers termasuk kedalam pembeda 
tingkat sosial berdasarkan kekayaannya. 3) Cette clientèle (pelanggan) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Cette clientèle 
bermakna sebagai seseorang yang membeli atau menggunakan barang secara 
tetap (terus-menerus). Kata cette clientèle berfungsi sebagai identitas sosial, 
karena cette clientèle merupakan seseorang yang membeli, menggunakan 
barang di toko grosir yang berada di Nikosia. Cette clientèle termasuk kedalam 
identitas sosial berdasarkan statusnya. 





































































































warga Iran atau 
keturunan Iran, 
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Berdasarkan tabel diatas, terdapat 8 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 13 Januari 2020, terdapat 4 deiksis 
berbentuk kata dan 4 deiksis berbentuk frasa. 1) Un acteur (aktor) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Un acteur bermakna 
sebagai seorang pria yang pekerjaannya berperan sebagai pelaku dalam 
pementasan cerita, drama, dan sebagainya di panggung, radio, televisi, atau film 
peran. Kata un acteur berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud 
aktor dalam kalimat tersebut merupakan Willem Dafoe, seorang aktor Amerika 
yang membintangi banyak film terkenal, salah satumya yaitu film baru karya 
dari Abel Ferrara. Un acteur termasuk kedalam pembeda tingkat sosial 
berdasarkan pekerjaaan. 2) Seconds et premiers rôles (pemeran pendukung dan 






frasa. Seconds rôles bermakna sebagai seseorang yang memerankan film 
mendampingi pemeran utama, sedagkan premiers rôles yaitu seseorang yang 
berperan menjadi tokoh utama dalam film atau cerita. Frasa seconds et premiers 
rôles berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud seconds et 
premiers rôles dalam kalimat tersebut yaitu Willem Dafoe, yang dahulu 
merintis karirnya sebagai pemeran pendukung hingga menjadi pemeran utama 
dalam beberapa film terkenal. Oleh karena itu seconds et premiers rôles 
termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 3) Du 
général Ghassem Soleimani (jenderal  Qassem Soleimani) dalam kalimat 
tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Du general bermakna 
sebagai seseorang yang mempunyai pengkat perwira tertinggi dalam TNI, 
kepolisian, pemerintahan, departemen dan sebagainya. Frasa du général 
Ghassem Soleimani berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud 
Du general dalam kalimat tersebut merupakan Ghassem Soleimani, pemimpin 
pasukan elite Quds dari Garda Revolusi Iran. Du général Ghassem Soleimani 
termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan kekuasaannya sebagai 
seseorang yang mempunyai pangkat tertinggi. 4) Passagers (penumpang) 
dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Passagers 
bermakna sebagai seseorang yang menaiki kendaraan seperti, kereta, pesawat 
terbang, kapal, sepeda, mobil, atau kendaraan lainnya. Kata passagers 
berfungsi sebagai identitas sosial, karena passagers dalam kalimat tersebut 






kendaraan yaitu pesawat terbang. Passagers termasuk kedalam identitas sosial 
berdasarkan statusnya pada saat menaiki pesawat tersebut. 5) Iraniens (warga 
Iran) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Kata 
iraniens berfungsi sebagai identitas sosial karena maksud iraniens dalam 
kalimat tersebut merupakan seseorang yang mempunyai identitas sebagai 
warga negara Iran. Iraniens termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan 
status kewarganegaraannya. 6) D’origine iranienne (keturunan Iran) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Frasa d’origine 
iranienne berfungsi sebagai identitas sosial karena maksud d’origine iranienne 
dalam kalimat tersebut merupakan seseorang atau generasi baru dari orang Iran. 
D’origine iranienne termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan 
keturunannya. 7) Membres d’équipage (anggota kru) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Membres bermakna sebagai 
seseorang yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan seperti 
organisasi, dewan, panitia atau yang lainnya. Frasa membres d’équipage 
berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud membres d’équipage 
dalam kalimat tersebut merupakan orang yang bekerja di dalam pesawat 
terbang dan mempunyai tugas tertentu. Membres d’équipage termasuk kedalam 
pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 8) Une manifestante 
(seorang pengunjuk rasa) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Une manifestante bermakna sebagai seseorang yang melakukan 






berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud une manifestante dalam 
kalimat tersebut merupakan seseorang yang melakukan aksi protes di luar pintu 
Universitas Amirkabir di Teheran pada 11 Januari. Une manifestante termasuk 
identitas sosial berdasarkan statusnya dalam aksi tersebut. 























“Au moins 20 
000 personnes 
se sont réfugiées 













2. Les Kata Pembeda “Les “Para ilmuwan 
 scientifique  tingkat sosial scientifiques ont telah 
 s (Para   averti que memperingatka 
 ilmuwan)   l’éruption n bahwa 
    pourrait letusan dapat 
    s’aggraver et des memperburuk 
    plans dan rencana 
    d’évacuation ont evakuasi telah 
    été mis en place diberlakukan 
    pour quitter les untuk 
    villages couverts meninggalkan 
    de cendres”. desa-desa yang 
     tertutup abu”. 
 
 
Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 14 Januari 2020, terdapat 1 deiksis sosial 






(seorang pejabat setempat) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk frasa. Un responsable bermakna sebagai seseorang yang bekerja 
menjadi pegawai pemerintahan yang memegang jabatan penting di daerah. 
Frasa un responsable local berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena 
maksud un responsable dalam kalimat tersebut merupakan seseorang yang 
bekerja menjadi pegawai pemerintahan yang memegang jabatan penting di 
daerah pusat evakuasi pengungsi yang takut akan letusan gunung Taal. Un 
responsable local termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan 
kekuasaannya. 2) Les scientifiques (para ilmuwan) dalam kalimat tersebut 
merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Les scientifiques bermakna sebagai 
seseorang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai suatu ilmu. Kata 
les scientifiques berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud les 
scientifiques dalam kalimat tersebut merupakan seseorang yang ahli mengenai 
bencana alam seperti, gunung Taal di Filipina yang diperkirakan akan meletus 
yang disertai gempa bumi. Les scientifiques termasuk kedalam pembeda tingkat 
sosial berdasarkan pekerjaannya. 
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Kata Kesantunan “Le 1er janvier, 
l’équipe de 
Fripon repère 
que huit des 
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à une semaine 
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     kawat berduri”. 






“Les forces de 
sécurité ont 
répondu par des 
























“Les forces de 
sécurité ont 
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Beirut pada 14 
Januari”. 



























Berdasarkan tabel diatas, terdapat 10 deiksis sosial yang ada dalam 
instagram Le monde.fr pada tanggal 15 Januari 2020, terdapat 7 deiksis 
berbentuk kata dan 3 deiksis berbentuk frasa. 1) Un promeneur (seorang pejalan 
kaki) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. Kata un 
promeneur berfungsi sebagai identitas sosial, karena maksud un promeneur 
dalam kalimat tersebut merupakan seseorang yang berjalan di lintasan pejalan 
kaki menemukan meteor yang cukup besar jatuh dari langit. Un promeneur 
termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan statusnya sebagai pejalan kaki. 
2) Son partenaire (rekannya) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Kata son partenaire berfungsi sebagai kesantunan karena 
maksud rekannya dalam kalimat tersebut untuk menghormati rekan dari tim 
Fripon. 3) Les astronomes (para astronom) dalam kalimat tersebut merupakan 
deiksis sosial berbentuk kata. Les astronomes bermakna sebagai seseorang yang 
bekerja untuk kegiatan astronomi. Kata les astronomes berfungsi sebagai 
pembeda tingkat sosial, karena maksud les astronomes dalam kalimat tersebut 
merupakan seseorang yang bekerja untuk kegiatan astronomi yaitu jatuhnya 
meteor di kota Cavezzo (Modena) Italia. Les astronomes termasuk kedalam 
pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 4) La police (Polisi) dalam 
kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk kata. La police bermakna 
sebagai suatu badan pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, 
dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara, seperti menangkap orang 






undang. Kata la police berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena 
maksud la police dalam kalimat tersebut merupakan badan pemerintahan yang 
bertugas mengatur ketertiban demonstrasi di kota Beirut yang mengakibatkan 
kerusuhan. La police termasuk kedalam pembeda tingkat sosial berdasarkan 
pekerjaannya. 5) Les partisans (para pendukung) merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Kata les partisans berfungsi sebagai identitas sosial, karena 
maksud les partisans dalam kalimat tersebut merupakan seseorang yang 
mendukung demonstrasi untuk mengecam memburuknya situasi ekonomi atau 
kelumpuhan politik di Lebanon. Les partisans termasuk identitas sosial 
berdasarkan statusnya dalam aksi tersebut. 6) Des protestataires (para 
pengunjuk rasa) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
kata. Des protestataires bermakna sebagai seseorang yang melakukan aksi 
protes untuk tujuan tertentu. Kata des protestataires berfungsi sebagai identitas 
sosial, karena des protestataires dalam kalimat tersebut merupakan seseorang 
yang melakukan demonstrasi untuk mengecam memburuknya situasi ekonomi 
atau kelumpuhan politik di Lebanon. Des protestataires termasuk identitas 
sosial berdasarkan statusnya dalam aksi tersebut. 7) Les forces de sécurité 
(pasukan keamanan) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk frasa. Les forces de sécurité bermakna sebagai sekelompok orang 
atau golongan prajurit, laskar dan sebagainya yang bertugas untuk 
mengamankan publik. Frasa les forces de sécurité berfungsi sebagai pembeda 






kalimat tersebut merupakan sekelompok orang yang bertugas mengamankan 
demonstrasi yang ada di kota Beirut. Les forces de sécurité termasuk kedalam 
pembeda tingkat sosial berdasarkan pekerjaannya. 8) Fauteurs de troubles 
(pembuat onar) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk 
frasa. Fauteurs de troubles bermakna sebagai keributan atau kegaduhan. Frasa 
fauteurs de troubles berfungsi sebagai identitas sosial berdasarkan sifatnya 
yang membuat kerusuhan dan mengakibatkan banyak kerusakan, kerugian, 
serta ketakutan pada saat demonstrasi yang ada di barat kota Beirut. 9) Des 
manifestants (demonstran) dalam kalimat tersebut merupakan deiksis sosial 
berbentuk kata. Des manifestants bermakna sebagai seseorang yang melakukan 
gerakan protes di depan umum. Kata des manifestants berfungsi sebagai 
identitas sosial, karena maksud des manifestants dalam kalimat tersebut 
merupakan seseorang yang melakukan aksi protes untuk mengecam 
memburuknya situasi ekonomi atau kelumpuhan politik di Lebanon. Des 
manifestants termasuk kedalam identitas sosial berdasarkan latar belakang 
gerakan tersebut. 10) Du premier ministre (perdana menteri) dalam kalimat 
tersebut merupakan deiksis sosial berbentuk frasa. Du premier ministre 
bermakna sebagai ketua menteri atau orang yang mengepalai sebuah kabinet 
dalam suatu negara dengan sistem parlementer. Frasa du premier ministre 
berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, karena maksud du premier ministre 
dalam kalimat tersebut merupakan ketua menteri Lebanon yang kediamannya 






kelumpuhan politik. Du premier ministre termasuk kedalam pembeda tingkat 
sosial berdasarkan pekerjaannya. 
Fungsi deiksis sosial yang ditemukan dalam akun instagram Le 
monde.fr periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020 ada tiga yaitu pembeda 
tingkat sosial, kesantunan dan identitas sosial. Pembeda tingkat sosial atau 
stratifikasi sosial yakni perbedaan masyarakat atau penduduk ke dalam 
berbagai kelas secara bertingkat, Soekanto (1982). Seperti adanya kelas-kelas 
tinggi dan kelas-kelas rendah. Dalam kelompok masyarakat, organisasi, 
pemerintahan atau kelompok lainnya pasti terdapat beberapa orang yang 
dihormati seperti direktur, koordinator, Kyai, kepala menteri dan lain 
sebagainya. Lalu ada juga orang yang mempunyai status ekonomi rendah dan 
tinggi, seperti majikan dan pekerja rumah tangga, investor, gelandangan dan 
yang lainnya. Begitupun perbedaan-perbedaan lain yang berhubungan dengan 
kehidupan masyarakat. Adanya pembeda tingkat sosial dapat dilihat dalam 
ungkapan yang merujuk pada pangkat, jabatan, pekerjaan, dan tingkat lapisan 
masyarakat antara satu dengan yang lainnya. 
Ketika kita berkomunikasi, sebagian besar ujaran yang kita pakai harus 
menyesuaikan lawan bicara ataupun pihak lain yang sedang kita bicarakan. 
Adanya kesenjangan sosial antara pembicara yang mempunyai status sosial 
lebih rendah dengan lawan bicara atau pihak lain akan menimbulkan 






sebutan lainnya. Dalam penelitian ini terdapat deiksis sosial yang berfungsi 
sebagai kesopanan untuk menandakan adanya kesenjangan sosial antara penulis 
berita dengan orang yang dibicarakan dalam berita tersebut seperti, ibu dan 
nenek mereka, ibu mertuanya, Tuan MacDonald dan yang lainnya. 
Ketika kita melihat orang lain, kita bisa melihat identitas orang tersebut 
dari pakaian yang Ia pakai, ciri fisik, sifat, pekerjaan, agama, hobi atau yang 
lainnya. Menurut William James (dalam Walgito, 2002), social identity lebih 
diartikan sebagai diri pribadi dalam interaksi sosial, dimana diri adalah segala 
sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, bukan hanya 
tentang tubuh dan keadaan fisiknya sendiri saja, melainkan juga tentang anak–
istrinya, rumahnya, pekerjaannya, nenek moyangnya, teman– temannya, 
milikinya, uangnya dan lain–lain. Terdapat deiksis sosial yang berfungsi 
sebagai identitas sosial dalam penelitian ini, antara lain : cerdik, astronom 
amatir, pelopor, warga Suriah, pria bulat dan seterusnya. 
4.3 Perbandingan Hasil Dengan Penelitian Sebelumnya 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, 
penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Penelitian pertama adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Rachmanita (2016) dengan judul 
“Deiksis Sosial dalam Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata dan 
Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di 






sosial dalam novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata dan 
Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di 
SMP. Dari hasil penelitin ini ditemukan bahwa terdapat 71 deiksis sosial 
yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata, 40 
deiksis sosial berbentuk kata dan 31 deiksis sosial berbentuk frasa. Serta 
hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi pemakaian deiksis sosial 
dalam novel Sang Pemimpi meliputi: 1) sebagai media pembeda tingkat 
sosial seseorang, 2) untuk menjaga sopan santun dalam berbahasa, 3) 
untuk menjaga sikap sosial, 4) alat memperjelas kedudukan sosial 
seseorang, 5) alat memperjelas identitas sosial seseorang dan 6) alat 
memperjelas kedekatan hubungan sosial atau kekerabatan. Deiksis 
sosial yang paling banyak digunakan yaitu berbentuk kata dan berfungsi 
sebagai identitas sosial berjumlah 27. 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ismiani (2016) dengan 
judul “Deiksis Sosial pada Surat Pembaca Harian Kompas Edisi Juli 
2016 dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia di SMP”. Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk deiksis 
sosial yang terdapat dalam rubrik Surat Pembaca harian Kompas edisi 
Juli 2016 dan implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia di SMP. Dari penelitian tersebut, terdapat 245 deiksis sosial 






dan klausa berjumlah 2. Terdapat 4 fungsi dalam surat pembaca arian 
Kompas edisi Juli 2016, (1) sebagai pembeda tingkat sosial, (2) menjaga 
sopan santun berbahasa, (3) untuk mengefektifkan kalimat dan (4) 
sebagai pembeda identitas sosial. Deiksis sosial yang paling banyak 
digunakan yaitu berbentuk frasa berjumlah 154. Implikasi penelitian ini 
terhadap pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia sangat 
berhubungan dan relevan. Penelitian ini juga dapat menunjang proses 
pembelajaran siswa agar mereka bisa menulis surat pembaca sesuai 
dengan pedoman membuat surat pembaca yang baik dan benar. Bisa 
menyesuaikan penggunaan deiksis sosial secara tepat sesuai dengan 













Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan 
yang didapatkan yaitu: 
1. Berdasarkan teori deiksis sosial yang digunakan dalam penelitian ini maka 
ditemukan 166 deiksis sosial berbentuk kata, frasa dan kalimat. Bentuk 
deiksis sosial yang paling banyak digunakan dalam akun instagram Le 
monde.fr periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020 yaitu deiksis  sosial 
berbentuk frasa berjumlah 93. 
2. Hasil analisis dalam penelitian ini menandakan adanya fungsi deiksis sosial 
yaitu perbedaan tingkat sosial penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-
kelas sosial sesuai dengan tingkatannya. Terdapat 166 deiksis sosial yang 
berfungsi sebagai pembeda tingkat sosial, kesantunan dan identitas sosial. 
Fungsi deiksis sosial yang paling banyak digunakan dalam akun instagram 
Le monde.fr  periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020  yaitu deiksis 








Berdasarkan penjelasan kesimpulan mengenai penelitian ini yang mengkaji 
mengenai bentuk dan fungsi deiksis sosial yang ada dalam akun instagram Le monde.fr 
periode 15 Desember 2019 – 15 Januari 2020, penulis memberikan beberapa saran 
kepada penelitian selanjutnya, diantaranya : 
1. Dalam penelitian ini penulis belum menemukan deiksis sosial berbentuk 
klausa dan juga fungsi deiksis sosial sebagai pembeda tingkat sosial 
berdasarkan pendidikan, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat 
menganalisis bentuk deiksis sosial berupa klausa dan fungsi deiksis sosial 
sebagai pembeda tingkat sosial berdasarkan pendidikan dalam berita yang 
ada pada akun instagram le monde.fr dengan periode yang berbeda. 
2. Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis jenis deiksis lain seperti 
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15dD1 “Une Suisse ingénue en 
France” 
“Seorang wanita Swiss yang 
cerdik di Prancis” 
15dD2 “Une Suisse ingénue en 
France” 
“Seorang wanita Swiss yang 
cerdik di Prancis” 
15dD3 “son ramage dans la jungle 
très peuplée des humoristes 
trentenaires émergents” 
“dia mengoceh di hutan yang 
banyak penduduk komedian yang 
berusia tiga puluhan” 
15dD4 “Après des décennies de 
blagues un peu lourdes et 
condescendantes sur nos 
voisins francophones”. 
“setelah puluhan tahun leluconnya 
sedikit kasar dan merendahkan 
tetangga kami yang berbahasa 
Prancis” 
16dD5 “la vie des domestiques au 
sein des familles des classes 
sociales moyennes et 
supérieures”. 
“kehidupan pekerja rumah tangga 
dalam keluarga kelas sosial 
menengah dan atas” 
16dD6 “Le géant latino-américain 
est le pays qui compte le plus 
grand nombre de travailleurs 
domestiques au monde”. 
“Raksasa Amerika Latin itu adalah 
negara dengan pekerja rumah 
tangga terbanyak di dunia” 
16dD7 “Soixante-dix-huit pour cent 
d’entre eux sont des femmes 
noires qui, comme Preta- 
Rara” 
“Tujuh puluh delapan persen di 
antaranya adalah perempuan kulit 
hitam yang seperti Preta-Rara” 
16dD8 “n’ont pas eu d’autres choix 
professionnels que de 
reprendre le balai qu’avaient 
tenu avant elles leur mère et 
leur grand-mère” 
“tidak punya pilihan profesional 
lain selain mengambil sapu yang 








16dD9 “est l’aboutissement d’une 
colère transformée en 
combat par cette jeune 
femme de 32 ans” 
“adalah puncak dari kemarahan 
yang berubah menjadi perkelahian 
oleh wanita muda berusia 32 tahun 
ini” 
16dD10 “en décalage avec l’appel 
constant des jeunes, des 
scientifiques, mais aussi des 
gouvernements eux-mêmes – 
dans leurs discours – à agir 
face à l’urgence climatique” 
“perubahan dengan teriakan terus- 
menerus dari kaum muda, 
ilmuwan, tetapi juga pemerintah 
itu sendiri - dalam pidato mereka - 
untuk bertindak dalam 
menghadapi keadaan darurat 
iklim” 
16dD11 “en décalage avec l’appel 
constant des jeunes, des 
scientifiques, mais aussi des 
gouvernements eux-mêmes – 
dans leurs discours – à agir 
face à l’urgence climatique” 
“perubahan dengan teriakan terus- 
menerus dari kaum muda, 
ilmuwan, tetapi juga pemerintah 
itu sendiri - dalam pidato mereka - 
untuk bertindak dalam 
menghadapi keadaan darurat 
iklim” 
16dD12 “a déploré le secrétaire 
général des Nations unies 
(ONU), Antonio Guterres, 
ajoutant : « Nous ne devons 
pas abandonner »” 
“keluh Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB), Antonio Guterres, 
menambahkan: « Kita tidak boleh 
menyerah »” 
17dD13 “Ce mardi matin, les 
conducteurs #RATP lignes 6, 
9, 3 ont voté à main levée 
pour reconduire la grève 
jusqu'au vendredi 20 à 
Paris”. 
“Selasa pagi ini, pengemudi 
#RATP baris 6, 9, 3 memberikan 
suara dengan mengacungkan 
tangan untuk memperpanjang 
pemogokan hingga Jumat 20 di 
Paris” 
17dD14 “Kundera est l’un des 
écrivains les plus lus au 
monde” 
“Kundera adalah salah satu 
penulis yang paling banyak dibaca 
di dunia” 
17dD15 “Garcia Marquez, Rushdie, 
Roth, Sciascia, rencontré le 
cinéaste italien Fellini” 
"Garcia Marquez, Rushdie, Roth, 
Sciascia, bertemu dengan pembuat 
film Italia Fellini" 
17dD16 “Un tableau de son ami 
 l’artiste britannique Francis 
Bacon décore son 
appartement” 
“Sebuah gambar karya temannya, 
seniman Inggris, Francis Bacon, 
menghiasi apartemennya” 
17dD17 “Emmenés par le premier 
ministre, Boris Johnson, 
portés par une campagne 
“Dipimpin oleh Perdana Menteri, 
Boris Johnson, didorong oleh 







 électorale efficace”  
17dD18 “Boris Johnson s’adresse aux 
députés conservateurs 
fraîchement élus, au 
Parlement, à Londres, le 16 
décembre”. 
“Boris Johnson berbicara kepada 
anggota parlemen konservatif 
yang baru terpilih di Parlemen, 
London, 16 Desember” 
18dD19 “assurer au lecteur des 
informations claires, vraies, 
et dans dans toute la mesure 
du possible rapide et 
complète” 
“meyakinkan informasi kepada 
pembaca dengan jelas, benar, 
cepat dan lengkap selama masih 
mungkin” 
18dD20 “Dans une atmosphère un 
peu chaotique, les étudiants, 
mais aussi des groupes de 
musulmans, viennent 
exprimer leur colère” 
“Dalam suasana yang agak kacau, 
mahasiswa, tetapi juga kelompok 
umat Islam, datang 
mengekspresikan amarahnya” 
18dD21 “Dans une atmosphère un 
peu chaotique, les étudiants, 
mais aussi des groupes de 
musulmans, viennent 
exprimer leur colère” 
“Dalam suasana yang agak kacau, 
mahasiswa, tetapi juga kelompok 
umat Islam, ikut mengekspresikan 
amarahnya” 
18dD22 “Peu après, les forces de 
l’ordre ont pénétré sur le 
campus” 
“Tak lama kemudian, penegak 
hukum memasuki kampus” 
19dD23 “Il est le seul acteur à avoir 
joué dans tous les films des 
trois trilogies Star Wars” 
“Dia adalah satu-satunya aktor 
yang bermain di semua film dari 
tiga trilogi Star Wars” 
20dD24 “La reine Elizabeth II a 
présenté le programme de 
gouvernement de Boris 
Johnson” 
“Ratu Elizabeth II 
mempresentasikan program 
pemerintah Boris Johnson” 
20dD25 “le premier ministre 
disposant désormais d’un 
mandat de cinq ans et d’une 
majorité confortable pour 
dérouler sa politique” 
“Perdana menteri mulai sekarang 
mengatur mandat lima tahun dan 
golongan terbesar mudah untuk 
menjalankan kebijakannya” 
22dD26 “consacrée à son travail 
 d’historienne, Michelle 
Perrot éprouve, dit-elle, une 
sorte de « vertige »”. 
“dicurahkan untuk pekerjaannya 
sebagai seorang sejarawan, 
Michelle Perrot membuktikan, 
katanya, semacam « vertigo »” 
22dD27 “sur l’histoire des femmes, 
des ouvriers ou des 








 prisonniers”  
22dD28 “sur l’histoire des femmes, 
des ouvriers ou des 
prisonniers” 
“pada sejarah perempuan, pekerja 
atau tahanan” 
22dD29 “sur l’histoire des femmes, 
des ouvriers ou des 
prisonniers” 
“pada sejarah perempuan, pekerja 
atau tahanan” 
22dD30 “Les grévistes de la fin du 
XIXe siècle, les enfants de la 
prison de la Petite-Roquette” 
“Para pemogok kerja di akhir abad 
ke-19, anak-anak dari penjara 
Petite-Roquette” 
22dD31 Les grévistes de la fin du 
XIXe siècle, les enfants de la 
prison de la Petite-Roquette” 
Para pemogok di akhir abad ke-19, 
anak-anak dari penjara Petite- 
Roquette” 
22dD32 “cette pionnière a consacré 
sa vie à sortir de l’oubli les 
invisibles, les exclues, les 
obscures, les vagabondes, les 
réprouvées” 
“pelopor ini telah mengabdikan 
hidupnya untuk melupakan yang 
tidak terlihat, yang tersisih, yang 
tidak jelas, gelandangan, orang 
buangan” 
22dD33 “cette pionnière a consacré 
sa vie à sortir de l’oubli les 
invisibles, les exclues, les 
obscures, les vagabondes, les 
réprouvées” 
“pelopor ini telah mengabdikan 
hidupnya untuk keluar dari hal 
yang terlupakan dan tak terlihat, 
yang tersisih, yang tidak jelas, 
gelandangan, orang buangan” 
22dD34 “cette pionnière a consacré 
sa vie à sortir de l’oubli les 
invisibles, les exclues, les 
obscures, les vagabondes, les 
réprouvées” 
“pelopor ini telah mengabdikan 
hidupnya untuk keluar dari hal 
yang terlupakan dan tak terlihat, 
yang tersisih, yang tidak jelas, 
gelandangan, orang buangan” 
22dD35 “victimes d’abord, mais 
existantes, puissantes aussi, - 
capables d’obstruction, 
pleurantes peut-être mais 
aussi murmurantes, 
résistantes, criantes, 
parlantes, de plus en plus 
maîtresses de leur destin” 
“awalnya para korban, yang nyata 
ada, berkuasa juga, mampu 
menghalangi, mungkin menangis 
tetapi juga bergumam, menolak, 
berteriak, berbicara, semakin 
mengendalikan takdir mereka” 
23dD36 “Chef d'état-major de l'armée 
algérienne pendant 15 ans, 
un record, le général Ahmed 
Gaïd Salah, décédé lundi à 
79 ans, 
“Kepala staf tentara Aljazair 
selama 15 tahun, rekor, Jenderal 
Ahmed Gaïd Salah, yang 
meninggal pada hari senin dalam 
usia 79, 







 Salah, décédé lundi à 79 ans, yang meninggal pada hari senin 
dalam usia 79, 
23dD38 “le gardien intransigeant du 
"système" au pouvoir face au 
mouvement de contestation 
populaire” 
“penjaga yang tidak mau 
berkompromi dari "sistem" yang 
berkuasa dalam menghadapi 
gerakan protes rakyat” 
23dD39 “à l’occasion de discours au 
ton lénifiant prononcés 
devant des troupes au garde- 
à-vous lors de telle ou telle 
inauguration” 
“pada kesempatan pidato dengan 
nada yang menenangkan 
diucapkan di depan pasukan yang 
berdiri tegak selama pelantikan 
tertentu” 
24dD40 “Des milliers de manifestants 
– 45 000 selon les 
organisateurs – se sont 
réunis, pacifiquement, lundi 
23 novembre à Hongkong 
pour protester contre 
l’arrestation” 
“Ribuan demonstran - 45.000 
menurut penyelenggara - 
berkumpul dengan damai pada 
hari Senin (23 November) di Hong 
Kong untuk memprotes 
penangkapan tersebut” 
24dD41 “Des milliers de manifestants 
– 45 000 selon les 
organisateurs – se sont 
réunis, pacifiquement, lundi 
23 novembre à Hongkong 
pour protester contre 
l’arrestation” 
“Ribuan demonstran - 45.000 
menurut penyelenggara - 
berkumpul dengan damai pada 
hari Senin (23 November) di Hong 
Kong untuk memprotes 
penangkapan tersebut” 
24dD42 “jeudi 19 décembre, de 
quatre personnes lors d’une 
perquisition de la police au 
siège de Spark Alliance, une 
plate-forme de crowdfunding 
destinée à soutenir les 
militants aux prises avec les 
autorités” 
“Kamis, 19 Desember, empat 
orang yang digeledah oleh polisi 
di markas besar Spark Alliance, 
sebuah platform crowdfunding 
yang dimaksudkan untuk 
mendukung aktivis yang berkelahi 
dengan pihak berwenang” 
24dD43 “jeudi 19 décembre, de 
quatre personnes lors d’une 
perquisition de la police au 
siège de Spark Alliance, une 
plate-forme de crowdfunding 
destinée à soutenir les 
militants aux prises avec les 
autorités” 
“Kamis, 19 Desember, empat 
orang yang digeledah oleh polisi 
di markas besar Spark Alliance, 
sebuah platform crowdfunding 
yang dimaksudkan untuk 
mendukung aktivis yang berkelahi 
dengan pihak berwenang” 







 un étudiant, deux employés 
et un responsable – de « 
blanchiment d’argent »” 
mahasiswa, dua karyawan dan 
seorang manajer - melakukan 
"pencucian uang" 
24dD45 “La police accuse celles-ci – 
un étudiant, deux employés 
et un responsable – de « 
blanchiment d’argent »” 
“Polisi menuduh mereka - seorang 
mahasiswa, dua karyawan dan 
seorang manager - melakukan 
"pencucian uang" 
24dD46 “La police accuse celles-ci – 
un étudiant, deux employés 
et un responsable – de « 
blanchiment d’argent »” 
“Polisi menuduh mereka - seorang 
mahasiswa, dua karyawan dan 
seorang manajer- melakukan 
"pencucian uang" 
24dD47 “Elle a également affirmé « 
ne pas exclure que les fonds 
étaient utilisés comme 
récompense pour encourager 
les jeunes » à participer au 
movement” 
“Ia juga mengatakan "tidak 
menolak bahwa dana itu 
digunakan sebagai hadiah untuk 
mendorong kaum muda" untuk 
berpartisipasi dalam gerakan” 
25dD48 “Orchestre symphonique, 
danseuses de l’Opéra en tutu 
blanc et, à l’arrière-plan, des 
banderoles de manifestation” 
“Orkestra simfoni, penari Opera 
dengan rok tutu putih, dan ada 
spanduk demonstrasi di latar 
belakangnya” 
25dD49 “A la veille de Noël, l’Opéra 
de Paris a voulu rappeler, à 
sa manière, son opposition à 
la réforme des retraites” 
“Pada Malam Natal, Opera Paris 
ingin mengingatkan, dengan 
caranya sendiri, ketidaksetujuan 
terhadap reformasi orang-orang 
yang sudah pensiun” 
26dD50 “D’inspiration divine pour 
les philosophes de 
l’Antiquité, elles font l’objet 
de publications scientifiques 
« depuis 1850 »” 
“Inspirasi yang indah bagi para 
filsuf Zaman Kuno, mereka telah 
menjadi subjek publikasi ilmiah 
"sejak 1850” 
26dD51 “Date le spécialiste de la 
créativité Todd Lubart, 
ancien directeur du 
laboratoire de psychologie 
appliquée LATI à Paris- 
Descartes” 
“Seorang spesialis kreativitas 
Todd Lubart menanggalkan, 
mantan direktur laboratorium 
psikologi terapan LATI di Paris- 
Descartes” 
26dD52 Les grandes idées des 
chercheurs étaient apparues 
“Ide-ide besar para peneliti 
muncul” 
27dD53 “De l’Arabie saoudite à 
Oman en passant par l’Inde 
et l’Asie du Sud-Est, de 
“Dari Arab Saudi hingga Oman, 
dengan melewati India, dan Asia 







 nombreux astronomes 
amateurs se sont rassemblés 
jeudi 26 décembre pour 
observer une éclipse rare de 
type « cercle de feu »” 
berkumpul pada Kamis (26 
Desember) untuk mengamati 
gerhana "cincin api" yang langka” 
27dD54 “L’écrivain James Baldwin, 
chez lui à New York, en 
1972” 
“Penulis James Baldwin di 
rumahnya di New York pada 
tahun 1972” 
28dD55 “Plus de 235 000 Syriens ont 
été déplacés en près de deux 
semaines du fait de 
l’intensification des combats 
et des bombardements” 
“Lebih dari 235.000 warga Suriah 
terlantar dalam hampir dua 
minggu karena pertempuran 
intensif dan pemboman” 
28dD56 “De son allié russe dans la 
province d’Idlib (Nord- 
Ouest), a fait savoir l’ONU 
vendredi 27 décembre” 
“Sekutu Rusia di provinsi Idlib 
barat laut, kata PBB pada hari 
Jumat 27 Desember” 
28dD57 “Depuis le 16 décembre, les 
forces du régime, soutenues 
par l’aviation russe, ont 
intensifié leurs 
bombardements dans la 
région d’Idlib” 
“Sejak 16 Desember, pasukan 
rezim, yang didukung oleh 
angkatan udara Rusia, telah 
meningkatkan pemboman mereka 
di wilayah Idlib” 
28dD58 “Depuis le 16 décembre, les 
forces du régime, soutenues 
par l’aviation russe, ont 
intensifié leurs 
bombardements dans la 
région d’Idlib” 
“Sejak 16 Desember, pasukan 
rezim, yang didukung oleh 
angkatan udara Rusia, telah 
meningkatkan pemboman mereka 
di wilayah Idlib” 
28dD59 “De violents combats au sol 
les opposent aux djihadistes 
et rebelles, malgré un cessez- 
le-feu annoncé en août” 
“Pertempuran yang besar di 
lapangan membuat mereka 
melawan para jihadis dan 
pemberontak, meskipun gencatan 
senjata diumumkan pada bulan 
Agustus” 
28dD60 “De violents combats au sol 
les opposent aux djihadistes 
et rebelles, malgré un cessez- 
le-feu annoncé en août” 
“Pertempuran yang besar di 
lapangan membuat mereka 
melawan para jihadis dan 
pemberontak, meskipun gencatan 
senjata diumumkan pada bulan 
Agustus” 







 (par lui-même, par tirage au 
sort, par roulement) ramène 
chez eux amis, 
connaissances, rencontres 
d’un soir, dans un état frisant 
parfois le coma éthylique” 
dirinya sendiri, melalui undian, 
sesuai giliran) mengantarkan 
teman mereka, kenalan, one night 
stand, kadang-kadang dalam 
keadaan mabuk yang hampir tidak 
sadar” 
29dD62 “Le « conducteur désigné » 
(par lui-même, par tirage au 
sort, par roulement) ramène 
chez eux amis, 
connaissances, rencontres 
d’un soir, dans un état frisant 
parfois le coma éthylique” 
“Pengemudi yang ditunjuk" (oleh 
dirinya sendiri, melalui undian, 
sesuai giliran) mengantarkan 
teman mereka, kenalan, one night 
stand, kadang-kadang dalam 
keadaan mabuk yang hampir tidak 
sadar”” 
29dD63 “Le « conducteur désigné » 
(par lui-même, par tirage au 
sort, par roulement) ramène 
chez eux amis, 
connaissances, rencontres 
d’un soir, dans un état frisant 
parfois le coma éthylique” 
“Pengemudi yang ditunjuk" (oleh 
dirinya sendiri, melalui undian, 
sesuai giliran) mengantarkan 
teman mereka, kenalan, one night 
stand, kadang-kadang dalam 
keadaan mabuk yang hampir tidak 
sadar” 
29dD64 “Sam, c’est le mec roux, 
blanc, beur, grand, gros, 
mince, fun et même, parfois, 
 c’est une fille” 
Sam, dia pria yang merah, putih, 
arab, tinggi, gemuk, kurus, 
menyenangkan dan bahkan 
terkadang dia perempuan 
30dD65 “Des évacuations de victimes 
ont aussi été organisées en 
direction du Qatar et de la 
Turquie” 
“Evakuasi para korban juga 
dilakukan ke Qatar dan Turki” 
30dD66 “Deux alliés de poids du 
gouvernement somalien, 
présidé par Mohamed 
Abdullahi Mohamed, dit 
Farmaajo” 
“Dua sekutu kuat pemerintah 
Somalia, yang diketuai oleh 
Mohamed Abdullahi Mohamed, 
kata Farmaajo” 
30dD67 “Deux alliés de poids du 
gouvernement somalien, 
présidé par Mohamed 
Abdullahi Mohamed, dit 
Farmaajo” 
“Dua sekutu kuat pemerintah 
Somalia, yang diketuai oleh 
Mohamed Abdullahi Mohamed, 
kata Farmaajo 
30dD68 “Parmi les victimes de 
l’attentat se trouvent un 
grand nombre d’étudiants de 
l’université, et deux 
“Di antara korban serangan itu 
adalah sejumlah besar mahasiswa, 







 ressortissants turcs”  
30dD69 “Parmi les victimes de 
l’attentat se trouvent un 
grand nombre d’étudiants de 
l’université, et deux 
ressortissants turcs” 
“Di antara korban serangan itu 
adalah sejumlah besar mahasiswa, 
dan dua warga negara Turki” 
30dD70 “Parmi les victimes de 
l’attentat se trouvent un 
grand nombre d’étudiants de 
l’université, et deux 
ressortissants turcs, comme 
l’a confirmé Ankara, sans 
doute des employés d’une 
société de travaux publics 
qui œuvraient à la réfection 
de la route” 
“Di antara korban serangan itu 
adalah sejumlah besar mahasiswa, 
dan dua warga negara Turki, 
sebagaimana dikonfirmasi oleh 
Ankara, kemungkinan besar 
adalah karyawan perusahaan 
pekerjaan umum yang sedang 
mengerjakan perbaikan jalan” 
30dD71 “Un Somalien sur les lieux 
de l'explosion de voiture 
piégée à un poste de contrôle 
à Mogadiscio, en Somalie, le 
28 décembre” 
“Seorang pria Somalia di lokasi 
ledakan bom mobil di sebuah pos 
pemeriksaan di Mogadishu, 
Somalia, pada 28 Desember” 
31dD72 “Dans la période, le nombre 
de pays utilisant ces drones 
(95), a crû de 58 %, selon les 
chercheurs du Bard College 
(Etat de New York, Etats- 
Unis), qui ont publié en 
septembre un « Drone 
Databook »” 
“Selama periode tersebut, jumlah 
negara yang menggunakan drone 
ini (95) meningkat 58%, menurut 
peneliti dari Bard College (Negara 
Bagian New York, Amerika 
Serikat), yang menerbitkan « 
Drone Databook » pada bulan 
September” 
31dD73 “résume Dan Gettinger, 
coordonnateur du « Drone 
Databook ». La lutte contre 
les « groupes terroristes », 
d’Al-Qaida à l’EI” 
”demikian ringkasan Dan 
Gettinger, koordinator "Drone 
Databook". Perang melawan 
"kelompok teroris", dari Al-Qaeda 
hingga ISIS” 
31dD74 “résume Dan Gettinger, 
coordonnateur du « Drone 
Databook ». La lutte contre 
les « groupes terroristes », 
d’Al-Qaida à l’EI” 
”demikian ringkasan Dan 
Gettinger, koordinator "Drone 
Databook". Perang melawan 
"kelompok teroris", dari Al-Qaeda 
hingga ISIS” 
31dD75 “Ainsi, c’est au service de « 
la poursuite 24 heures sur 24 
» des djihadistes que les 
“dan juga, hal itu merupakan 
servis « lanjutan 24 jam penuh » 







 premiers Reaper français 
armés de bombes ont 
commencé à voler fin 2019, 
au Sahel” 
(nama drone prancis) pertama 
Prancis bersenjatakan bom mulai 
terbang pada akhir tahun 2019, di 
Sahel” 
31dD76 “Un pilote français vérifie un 
drone "Reaper" français 
armé avant le décollage à la 
base militaire de l'opération 
Barkhane à Niamey” 
“Seorang pilot Prancis memeriksa 
drone "Reaper" Prancis bersenjata 
sebelum lepas landas di pangkalan 
militer Operasi Barkhane di 
Niamey” 
1jD77  L’ancien dirigeant de 
l’Alliance Renault-Nissan- 
Mitsubishi est avec son 
épouse, Carole, et loge dans 
une maison protégée par 
plusieurs gardes. 
Mantan pemimpin perusahaan 
Aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi 
itu bersama istrinya, Carole, dan 
tinggal di sebuah rumah yang 
dilindungi oleh beberapa penjaga 
1jD78 L’ancien dirigeant de 
l’Alliance Renault-Nissan- 
Mitsubishi est avec son 
épouse, Carole, et loge dans 
une maison protégée par 
plusieurs gardes. 
Mantan pemimpin perusahaan 
Aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi 
itu bersama istrinya, Carole, dan 
tinggal di sebuah rumah yang 
dilindungi oleh beberapa penjaga 
1jD79 L’ancien dirigeant de 
l’Alliance Renault-Nissan- 
Mitsubishi est avec son 
épouse, Carole, et loge dans 
une maison protégée par 
plusieurs gardes. 
Mantan pemimpin perusahaan 
Aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi 
itu bersama istrinya, Carole, dan 
tinggal di sebuah rumah yang 
dilindungi oleh beberapa penjaga. 
1jD80 Un répit après un voyage 
rocambolesque depuis Tokyo 
où il était assigné à résidence 
depuis sa libération sous 
caution, le 24 avril 2019, 
après un total de cent trente 
jours de garde à vue et de 
détention provisoire 
Jeda setelah perjalanan luar biasa 
dari Tokyo di mana dia menjadi 
tahanan rumah sejak dibebaskan 
dengan jaminan pada tanggal 24 
April 2019, setelah total 130 hari 
dalam pengawasan dan penahanan 
pra-sidang 
1jD81 Une enveloppe adressée à 
l'ancien patron de Nissan, 
Carlos Ghosn, déposée à la 
porte d'entrée de ce qui serait 
la maison dans laquelle il se 
trouverais à Beyrouth, Liban, 
le 31 décembre 
Sebuah amplop yang dialamatkan 
kepada mantan bos Nissan Carlos 
Ghosn diletakkan di pintu depan 
rumah yang akan ditempati di 








1jD82 Junichiro Hironaka, avocat 
de l'ancien président de 
Nissan, Carlos Ghosn, est 
entouré de journalistes à 
Tokyo, mardi 31 décembre 
2019. 
Junichiro Hironaka, pengacara 
mantan presiden Nissan Carlos 
Ghosn, dikelilingi wartawan di 
Tokyo, Selasa, 31 Desember 2019 
2jD83 “Son fils Ernson, lui, n’a rien 
pu faire. Il était chez sa 
belle-mère lorsqu’un groupe 
de jeunes gens masqués a 
forcé la porte”. 
“Putranya Ernson tidak bisa 
berbuat apa-apa. Dia berada di 
rumah ibu mertuanya ketika 
sekelompok pemuda bertopeng 
memaksa membuka pintu”. 
2jD84 “Son fils Ernson, lui, n’a rien 
pu faire. Il était chez sa 
belle-mère lorsqu’un groupe 
de jeunes gens masqués a 
forcé la porte”. 
Putranya Ernson tidak bisa berbuat 
apa-apa. Dia berada di rumah ibu 
mertuanya ketika sekelompok 
pemuda bertopeng memaksa 
membuka pintu. 
2jD85 “Son fils Ernson, lui, n’a rien 
pu faire. Il était chez sa 
belle-mère lorsqu’un groupe 
de jeunes gens masqués a 
forcé la porte”. 
“Putranya Ernson tidak bisa 
berbuat apa-apa. Dia berada di 
rumah ibu mertuanya ketika 
sekelompok pemuda bertopeng 
memaksa membuka pintu”. 
2jD86  “La police nationale, elle, 
bien qu’alertée et disposant 
de deux postes de garde dans 
le quartier, n’est pas 
intervenue”. 
“Polisi nasional, tidak ikut campur 
walaupun diberitahu dan diminta 
di dua pos penjagaan di daerah 
itu”. 
2jD87 “L’Australie a autorisé, jeudi 
2 janvier, l’évacuation forcée 
de touristes et d’habitants se 
trouvant sur le littoral du 
sud-est du pays en prévision 
d’un nouveau pic de chaleur 
attendu samedi”. 
“Kamis, 2 Januari, Australia 
mengizinkan evakuasi paksa 
wisatawan dan penduduk di pantai 
tenggara negara itu untuk 
mengantisipasi puncak panas baru 
yang diperkirakan terjadi pada hari 
Sabtu”. 
3jD88 “Repoussés par les tirs de 
gaz lacrymogènes des forces 
américaines”. 
“Mundur kembali karena gas air 
mata yang ditembakkan oleh 
pasukan Amerika Serikat”. 
3jD89 “La pression des autorités de 
Bagdad a obligé leurs chefs à 
appeler à déplacer le sit-in 
hors de la zone verte”. 
“Tekanan dari pihak berwenang di 
Baghdad memaksa para pemimpin 
mereka untuk menyerukan dan 
memindahkan aksi yang tetap 








4jD90 “La marine a commencé, 
vendredi 3 janvier, 
l’évacuation de centaines de 
personnes piégées dans une 
ville du sud-est cernée par 
les incendies”. 
“Pada hari jumat 3 januari, 
Angkatan laut mulai 
mengevakuasi ratusan orang yang 
terperangkap di tenggara kota 
terkepung oleh kebakaran”. 
4jD91 “Certains habitants de cette 
ville de l’Etat de Victoria 
étaient depuis la Saint- 
Sylvestre réfugiés sur le 
front de mer pour se 
protéger”. 
“Beberapa penduduk kota di 
negara bagian Victoria ini telah 
menjadi pengungsi sejak Malam 
Tahun Baru di tepi pantai untuk 
melindungi diri mereka”. 
4jD92 “«Un millier de personnes 
devraient avoir été évacuées 
de la zone cet après-midi», a 
déclaré le premier ministre 
australien, Scott Morrison”. 
“Seribuan orang diperkirakan telah 
dievakuasi dari daerah itu sore 
ini," kata Perdana Menteri 
Australia Scott Morrison”. 
4jD93 “Des milliers d’habitants et 
de touristes ont ainsi quitté 
les régions les plus exposées 
sur une zone d’environ 300 
km le long de la côte est, 
provoquant d’immenses 
bouchons sur les routes en 
direction de Sydney et 
Canberra”. 
“Ribuan penduduk dan wisatawan 
juga telah meninggalkan area yang 
paling terbuka sekitar 300 km di 
sepanjang pantai timur, 
menyebabkan kemacetan besar di 
jalan menuju Sydney dan 
Canberra”. 
4jD94 “Le commandant de l'équipe 
d'Amphibious Beach, Declan 
Michell, informe les évacués 
avant de monter à bord des 
HMAS Choules”. 
“Komandan tim Pantai Amfibi 
Declan Michell memberi 
pengarahan kepada pengungsi 
sebelum naik ke HMAS Choules”. 
4jD95 “Tony, propriétaire d'une 
boulangerie à Mallacoota, 
montre aux matelots des 
photos de Mallacoota 
pendant la crise des feux de 
brousse”. 
“Tony, seorang pemilik toko roti 
di Mallacoota, menunjukkan 
kepada para pelaut gambar 
Mallacoota selama krisis 
kebakaran hutan”. 
5jD96 “La tradition pâtissière de 
l’Epiphanie suscite en effet 
une créativité débridée chez 
la plupart des artisans”. 
“Tradisi kue epiphany memang 
membangkitkan kreativitas tak 
terkendali di antara sebagian besar 
pembuat kue” 







 couronnes : l’exercice de 
style destiné à tirer les rois” 
gaya yang dimaksudkan untuk 
memilih raja” 
5jD98 “Parmi les créations 
remarquables du millésime 
2020, citons la somptueuse 
galette Notre-Dame de la 
chef pâtissière Nina Métayer 
pour la boulangerie The 
French Bastards (Paris 11e)”. 
“Di antara kreasi luar biasa dari 
model tahun 2020, mengutip dari 
kemewahan galette Notre-Dame 
yang mewah dari koki pastry Nina 
Métayer untuk toko roti The 
French Bastards (Paris 11th)”. 
5jD99 “Celle qui retient notre 
attention n’est pourtant pas 
une nouveauté. Créée il y a 
vingt ans par le pâtissier- 
chocolatier lyonnais Richard 
Sève”. 
“Namun, yang menarik perhatian 
kami bukanlah hal baru. Dibuat 
dua puluh tahun yang lalu oleh 
pembuat kue coklat Lyonnais 
Richard Sève”. 
5jD100 “Pendant six mois en 2018, 
l’agence de conseil Poprock 
a ausculté les relations d’un 
panel de 12 000 jeunes de 
15-25 ans avec les activités 
de plein air”. 
“Selama enam bulan pada tahun 
2018, agensi konsultan Poprock 
memeriksa hubungan panel yang 
terdiri dari 12.000 pemuda berusia 
15-25 tahun dengan aktivitas luar 
ruangan”. 
5jD101 “Des références de leurs 
parents ou de leurs grands- 
parents. « Ça date, mais je 
vois que ça », admet Jules, 
jeune Parisien de 19 ans”. 
“Referensi dari orang tua atau 
kakek nenek mereka. "Itu sudah 
ada, tapi saya hanya melihat itu", 
pengakuan Jules, pemuda Paris 
berusia 19 tahun”. 
5jD102 “Des références de leurs 
parents ou de leurs grands- 
parents. « Ça date, mais je 
vois que ça », admet Jules, 
jeune Parisien de 19 ans”. 
“Referensi dari orang tua atau 
kakek nenek mereka. "Itu sudah 
ada, tapi saya hanya melihat itu", 
pengakuan Jules, pemuda Paris 
berusia 19 tahun”. 
5jD103 “En 1995, les jeunes 
représentaient 20 % de la 
clientèle des stations”. 
“Pada tahun 1995, kaum muda 
mewakili 20% dari pelanggan 
tempat wisata”. 
5jD104 “Selon une étude de 
l’Association des maires des 
stations de montagne à 
paraître en janvier”. 
“Menurut sebuah studi oleh 
Asosiasi walikota yang mengurus 
tempat wisata di pegunungan yang 
akan diresmikan pada bulan 
Januari”. 
5jD105 “Massimo Vitali est un 
artiste italien connu pour ses 
photographies de plages, de 
“Massimo Vitali adalah seniman 
Italia yang terkenal dengan foto 







 discothèques ou de pistes de 
ski”. 
ski”. 
6jD106 “Sirène revisitée aux jambes 
d’humain et aux branchies 
discrètes”. 
“Putri duyung berkunjung lagi 
dengan sopan dengan memiliki 
kaki manusia dan insang”. 
6jD107 “Alors que, trois jours après 
l’assassinat dans une frappe 
américaine du général 
iranien Ghassem Soleimani”. 
Seperti, tiga hari setelah 
pembunuhan dalam serangan AS 
terhadap Jenderal Iran Ghassem 
Soleimani”. 
6jD108 “Des des foules colossales se 
pressent à Téhéran pour 
rendre hommage au chef des 
Forces Al-Qods des gardiens 
de la revolution”. 
“Kerumunan besar berbondong- 
bondong ke Teheran untuk 
memberi penghormatan kepada 
pemimpin Pasukan Al-Quds 
Pengawal Revolusi”. 
7jD109 “Considéré dans le monde 
comme l’un des plus fins 
experts de l’art contemporain 
russe, cet homme rond et 
sans concession n’est guère 
prophète en son pays”. 
“Dianggap di dunia sebagai salah 
satu ahli terbaik dalam seni 
kontemporer Rusia, pria bulat dan 
tanpa kompromi ini bukanlah 
seorang nabi di negaranya”. 
7jD110 “Considéré dans le monde 
comme l’un des plus fins 
experts de l’art contemporain 
russe, cet homme rond et 
sans concession n’est guère 
prophète en son pays”. 
“Dianggap di dunia sebagai salah 
satu ahli terbaik dalam seni 
kontemporer Rusia, pria bulat dan 
tanpa kompromi ini bukanlah 
seorang nabi di negaranya”. 
7jD111 “Grande-Synthe (Nord) 
reste-t-elle un havre pour les 
personnes migrantes ? La 
question taraude certains 
esprits depuis que l’ancien 
maire, Damien Carême, a 
rejoint le Parlement 
européen”. 
“Grande-Synthe (Utara) tetap 
menjadi surga bagi para migran? 
Pertanyaan tersebut telah 
menyiksa beberapa pikiran sejak 
mantan walikota, Damien Carême, 
bergabung dengan Parlemen 
Eropa”. 
7jD112 “Grande-Synthe (Nord) 
reste-t-elle un havre pour les 
personnes migrantes ? La 
question taraude certains 
esprits depuis que l’ancien 
maire, Damien Carême, a 
rejoint le Parlement 
européen”. 
“Grande-Synthe (Utara) tetap 
menjadi surga bagi para migran? 
Pertanyaan tersebut telah 
menyiksa beberapa pikiran sejak 
mantan walikota, Damien Carême, 








7jD113 “L’édile a fait de sa ville un 
refuge et un symbole 
national”. 
“Anggota dewan kota menjadikan 
kotanya sebagai tempat 
perlindungan dan simbol 
nasional”. 
7jD114 “Un jeune Kurde se lave les 
cheveux au seul point d’eau 
mis à disposition des 
personnes migrantes”. 
“Seorang pemuda Kurdi mencuci 
rambutnya di satu-satunya titik air 
yang tersedia untuk para migran”. 
8jD115 “Aujourd’hui, le géant est- 
africain est le premier 
producteur du continent et le 
cinquième mondial après le 
Brésil, le Vietnam, la 
Colombie et l’Indonésie”. 
“Saat ini, raksasa Afrika Timur itu 
adalah produsen pertama di benua 
itu dan kelima di dunia setelah 
Brasil, Vietnam, Kolombia, dan 
Indonesia”. 
8jD116 “Aujourd’hui, le géant est- 
africain est le premier 
producteur du continent et le 
cinquième mondial après le 
Brésil, le Vietnam, la 
Colombie et l’Indonésie”. 
“Saat ini, raksasa Afrika Timur itu 
adalah produsen pertama di benua 
itu dan kelima di dunia setelah 
Brasil, Vietnam, Kolombia, dan 
Indonesia”. 
8jD117 “Le buna, en amharique, 
éveille les papilles, du 
paysan amhara au pasteur 
somali en passant par le 
commerçant d’Addis- 
Abeba”. 
“Buna, dalam bahasa Amharik, 
membangkitkan selera, dari petani 
Amhara hingga pendeta Somalia 
dan pedagang Addis Ababa”. 
8jD118 “Le buna, en amharique, 
éveille les papilles, du 
paysan amhara au pasteur 
somali en passant par le 
commerçant d’Addis- 
Abeba”. 
“Buna, dalam bahasa Amharik, 
membangkitkan selera, dari petani 
Amhara hingga pendeta Somalia 
dan pedagang Addis Ababa”. 
8jD119 “Le buna, en amharique, 
éveille les papilles, du 
paysan amhara au pasteur 
somali en passant par le 
commerçant d’Addis- 
Abeba”. 
“Buna, dalam bahasa Amharik, 
membangkitkan selera, dari petani 
Amhara hingga pendeta Somalia 
dan pedagang Addis Ababa” 
8jD120 “A chaque coin de rue, les 
consommateurs dégustent le 
liquide préparé une heure 
durant par des femmes et 
“Di setiap sudut jalan, konsumen 
mencicipi cairan yang disiapkan 
selama satu jam oleh perempuan 







 apporté dans la cafetière 
traditionnelle djebena”. 
pembuat kopi tradisional djebena”. 
8jD121 “A chaque coin de rue, les 
consommateurs dégustent le 
liquide préparé une heure 
durant par des femmes et 
apporté dans la cafetière 
traditionnelle djebena”. 
“Di setiap sudut jalan, konsumen 
mencicipi cairan yang disiapkan 
selama satu jam oleh perempuan 
dan dibawa masuk ke mesin 
pembuat kopi tradisional djebena”. 
8jD122 “Plus de 20 millions 
 d’Ethiopiens, soit un habitant 
sur cinq, vivraient de cette 
culture selon l’autorité 
éthiopienne du café et du 
thé”. 
“Lebih dari 20 juta orang Ethiopia, 
atau satu dari lima penduduk, 
diyakini hidup dari budaya ini, 
menurut Otoritas Kopi dan Teh 
Ethiopia”. 
8jD123 “Des ouvrières éthiopiennes 
sèchent les grains de café 
dans une exploitation à 
Shishinda, dans la région de 
l’Oromia, en novembre 
2018”. 
“Pekerja Ethiopia mengeringkan 
biji kopi di sebuah pembudidayaan 
di Shishinda, wilayah Oromia, 
pada November 2018”. 
9jD124 “Mercredi 8 janvier au soir, 
le prince Harry, second fils 
de Diana et du prince 
Charles, et son épouse 
Meghan Markle”. 
“Rabu malam pada tanggal 8 
Januari, Pangeran Harry, putra 
kedua Diana dan Pangeran 
Charles, dan istrinya Meghan 
Markle”. 
9jD125 “Mercredi 8 janvier au soir, 
le prince Harry, second fils 
de Diana et du prince 
Charles, et son épouse 
Meghan Markle”. 
“Rabu malam pada tanggal 8 
Januari, Pangeran Harry, putra 
kedua Diana dan Pangeran 
Charles, dan istrinya Meghan 
Markle”. 
9jD126 “Mercredi 8 janvier au soir, 
le prince Harry, second fils 
de Diana et du prince 
Charles, et son épouse 
Meghan Markle”. 
Rabu malam pada tanggal 8 
Januari, Pangeran Harry, putra 
kedua Diana dan Pangeran 
Charles, dan istrinya Meghan 
Markle”. 
9jD127 “Ils expliquent vouloir 
partager leur temps entre le 
Royaume-Uni et l’Amérique 
du Nord, « tout en continuant 
d’honorer la reine, le 
Commonwealth, et leurs 
œuvres de charité »”. 
“Mereka mengatakan ingin 
membagi waktu antara Inggris dan 
Amerika Utara, "sambil terus 
menghormati Ratu, 








9jD128 “Si le mariage, en mai 2018, 
du plus jeune fils de Diana 
avec l’actrice américaine 
avait été salué par les 
Britanniques”. 
“Sementara pernikahan pada Mei 
2018 putra bungsu Diana dengan 
aktris Amerika itu dielu-elukan 
oleh penduduk Inggris”. 
9jD129 “Si le mariage, en mai 2018, 
du plus jeune fils de Diana 
avec l’actrice américaine 
avait été salué par les 
Britanniques”. 
“Sementara pernikahan pada Mei 
2018 putra bungsu Diana dengan 
aktris Amerika itu dielu-elukan 
oleh penduduk Inggris”. 
9jD130 “Si le mariage, en mai 2018, 
du plus jeune fils de Diana 
avec l’actrice américaine 
avait été salué par les 
Britanniques” 
Sementara pernikahan pada Mei 
2018 putra bungsu Diana dengan 
aktris Amerika itu dielu-elukan 
oleh penduduk Inggris” 
10jD131 “Johanna Tilche-Jean, 
documentariste de 45 ans, 
"attend une véritable réponse 
légale du gouvernement”. 
“Johanna Tilche-Jean, pembuat 
film dokumenter berusia 45 tahun, 
"menunggu tanggapan hukum 
yang nyata dari pemerintah”. 
10jD132 “Johanna Tilche-Jean, 
documentariste de 45 ans, 
"attend une véritable réponse 
légale du gouvernement”. 
“Johanna Tilche-Jean, pembuat 
film dokumenter berusia 45 tahun, 
"menunggu tanggapan hukum 
yang nyata dari pemerintah”. 
10jD133 “Nos reporters, présents dans 
une dizaine de cortèges 
partout en France (Paris, 
Marseille, Lyon, Bordeaux, 
Toulouse, Rouen, La 
Rochelle, Besançon, Rennes, 
Metz et Caen) vont rendre 
compte de l’état d’esprit des 
opposants à la réforme”. 
“Reporter kami, hadir dalam 
duabelasa prosesi di seluruh 
Prancis (Paris, Marseille, Lyon, 
Bordeaux, Toulouse, Rouen, La 
Rochelle, Besançon, Rennes, Metz 
dan Caen) akan melaporkan 
kondisi jiwa para penentang 
reformasi”. 
10jD134 “Nos reporters, présents dans 
une dizaine de cortèges 
partout en France (Paris, 
Marseille, Lyon, Bordeaux, 
Toulouse, Rouen, La 
Rochelle, Besançon, Rennes, 
Metz et Caen) vont rendre 
compte de l’état d’esprit des 
opposants à la réforme”. 
“Reporter kami, hadir dalam 
duabelasa prosesi di seluruh 
Prancis (Paris, Marseille, Lyon, 
Bordeaux, Toulouse, Rouen, La 
Rochelle, Besançon, Rennes, Metz 
dan Caen) akan melaporkan 
kondisi jiwa para penentang 
reformasi”. 







 son immense barbe grise, 
Alan MacDonald a de faux 
airs de Gandalf, le magicien 
du Seigneur des anneaux. 
janggut abu-abu besar, Alan 
MacDonald menirukan Gandalf, 
penyihir Lord of the Rings. 
11jD136 “M. MacDonald passe pas 
mal de temps à essayer de 
convaincre les clients qui ont 
le malheur de se retrouver 
sur les mêmes banquettes 
moelleuses que lui”. 
“Tuan MacDonald menghabiskan 
cukup banyak waktu untuk 
mencoba meyakinkan pelanggan 
yang tidak beruntung untuk 
berakhir di bangku empuk yang 
sama dengannya”. 
11jD137 “M. MacDonald passe pas 
mal de temps à essayer de 
convaincre les clients qui ont 
le malheur de se retrouver 
sur les mêmes banquettes 
moelleuses que lui”. 
“Tuan MacDonald menghabiskan 
cukup banyak waktu untuk 
mencoba meyakinkan pelanggan 
yang tidak beruntung untuk 
berakhir di bangku empuk yang 
sama dengannya”. 
11jD138 “L’homme est membre du 
Scottish National Party 
(SNP)”. 
“Pria itu adalah anggota Partai 
Nasional Skotlandia (SNP)”. 
11jD139 “Organisée dans la foulée 
des élections législatives 
britanniques du 12 décembre 




pemilihan legislatif Inggris pada 
12 Desember 2019, yang 
menghidupkan kembali harapan 
para separatis”. 
11jD140 “Nicola Sturgeon, la 
 première ministre d’Ecosse, 
a mis à exécution sa 
principale promesse de 
champagne”. 
“Nicola Sturgeon, Perdana 
Menteri Skotlandia, telah 
menepati janji kampanyenya yang 
utama”. 
11jD141 “Marie Ward, directrice d'un 
petit centre social, y est 
favorable”. 
“Marie Ward, direktur sebuah 
pusat sosial kecil, 
mendukungnya”. 
11jD142 “Kirsty voit au contraire 
dans l’indépendance la 
possibilité d’avoir enfin des 
politiciens qui s’occupent 
sérieusement de lieux aussi 
touchés socialement que l’est 
de Glasgow”. 
“Sebaliknya Kirsty melihat dalam 
kemerdekaan sebagai 
kemungkinan akhirnya memiliki 
politisi yang secara serius 
menangani tempat-tempat yang 
terpengaruh secara sosial seperti di 
timur Glasgow”. 
11jD143 “Bob Bothwell, militant 
indépendantiste de longue 
“Bob Bothwell, aktivis 







 date, avec son ami Ian 
Arthur, adhérent depuis 
quelques mois”. 
temannya Ian Arthur, menjadi 
anggota selama beberapa bulan”. 
12jD144 “Selon le ministère de 
l’intérieur chypriote, à « 
environ 4 000 » riches 
étrangers et a généré quelque 
8 milliards d’euros de 
recettes”. 
“Menurut kementerian dalam 
negeri Siprus, kepada "sekitar 
4.000" orang asing yang kaya dan 
telah menghasilkan pendapatan 
sekitar 8 miliar euro”. 
12jD145 “Chypre envisage pour la 
première fois de déchoir de 
la nationalité chypriote 26 
riches investisseurs étrangers 
au profil douteux”. 
“Siprus memperkirakan untuk 
pertama kalinya mencabut 26 
investor asing kaya dengan profil 
kewarganegaraan Siprus yang 
meragukan”. 
12jD146 “Parmi les nouveaux 
résidents, une majorité vient 
de Russie ou du Proche- 
Orient. Des magasins 
destinés à cette clientèle ont 
ouvert au centre-ville, 
comme cette épicerie”. 
“Di antara penduduk baru, 
mayoritas berasal dari Rusia atau 
Timur Tengah. Toko yang 
ditujukan untuk pelanggan ini 
telah dibuka di pusat kota, seperti 
toko grosir ini”. 
13jD147 “Willem Dafoe, 64 ans, est 
un acteur américain 
hétérodoxe”. 
Willem Dafoe, 64, adalah aktor 
Amerika heterodoks. 
13jD148 “Il voyage entre blockbuster 
et cinéma d’auteur, 
Amérique et Vieux 
Continent, seconds et 
premiers rôles”. 
“Ia melakukan perjalanan antara 
film blockbuster dan film cinéma 
d’auteur, Benua Amerika dan 
Benua Lama, pemeran pendukung 
dan pemeran utama”. 
13jD149 “Puis l’unanimité face à 
l’élimination du général 
Ghassem Soleimani” 
“Kemudian kebulatan suara dalam 
menghadapi eliminasi Jenderal 
Qassem Soleimani” 
13jD150 “La mort de 176 passagers, 
majoritairement iraniens ou 
d’origine iranienne, et 
membres d’équipage”. 
“Kematian 176 penumpang, 
sebagian besar warga Iran atau 
keturunan Iran, dan anggota kru 
yang ada di pesawat”. 
13jD151 La mort de 176 passagers, 
majoritairement iraniens ou 
d’origine iranienne, et 
membres d’équipage”. 
Kematian 176 penumpang, 
sebagian besar warga Iran atau 
keturunan Iran, dan anggota kru 
yang ada di pesawat”. 
13jD152 La mort de 176 passagers, 
majoritairement iraniens ou 
Kematian 176 penumpang, 







  d’origine iranienne, et 
membres d’équipage”. 
keturunan Iran, dan anggota kru 
yang ada di pesawat”. 
13jD153 “La mort de 176 passagers, 
majoritairement iraniens ou 
d’origine iranienne, et 
 membres d’équipage”. 
Kematian 176 penumpang, 
sebagian besar warga Iran atau 
keturunan Iran, dan anggota kru 
yang ada di pesawat”. 
13jD154 “Une manifestante devant la 
porte de l'université Amir 
Kabir, à Téhéran, le 11 
janvier”. 
“Seorang pengunjuk rasa di luar 
pintu Universitas Amirkabir di 
Teheran pada 11 Januari”. 
14jD155 “Au moins 20 000 personnes 
se sont réfugiées dans des 
centres d’évacuation, selon 
un responsable local”. 
“Setidaknya 20.000 orang 
mengungsi di pusat-pusat 
evakuasi, menurut seorang pejabat 
setempat”. 
14jD156 “Les scientifiques ont averti 
que l’éruption pourrait 
s’aggraver et des plans 
d’évacuation ont été mis en 
place pour quitter les villages 
couverts de cendres”. 
“Para ilmuwan telah 
memperingatkan bahwa letusan 
dapat memperburuk dan rencana 
evakuasi telah diberlakukan untuk 
meninggalkan desa-desa yang 
tertutup abu”. 
15jD157 “Des météores assez gros 
pour atteindre le sol – eut 
lancé l’alerte, un promeneur 
a découvert l’objet à…”. 
“Meteor yang cukup besar untuk 
mencapai tanah - telah 
membunyikan peringatan, seorang 
pejalan kaki menemukan objek 
itu ...”. 
15jD158 “Le 1er janvier, l’équipe de 
Fripon repère que huit des 
caméras de son partenaire 
italien Prisma ont capté”. 
“Pada tanggal 1 Januari, tim 
Fripon melihat bahwa delapan 
kamera yang diambil oleh 
rekannya dari Italia, Prisma”. 
15jD159 “Aussitôt, les astronomes des 
deux pays se mettent au 
travail et annoncent”. 
“Dengan segera, para astronom 
dari kedua negara mulai bekerja 
dan mengumumkan”. 
15jD160 “Des pavés, arrachés du sol, 
lancés contre la police”. 
Batu-batu besar, dicabut dari 
tanah, dilemparkan ke arah polisi”. 
15jD161 “Les partisans du 
mouvement de contestation 
antisystème au Liban ont 
appelé à une semaine de « 
colère »”. 
“Para pendukung gerakan protes 
anti-sistem di Lebanon telah 
menyerukan "kemarahan" selama 
seminggu”. 
15jD162 “Des protestataires ont tenté 
de pénétrer dans ce lieu 
entouré de barbelés”. 
“Para pengunjuk rasa mencoba 








15jD163 “Les forces de sécurité ont 
répondu par des salves de 
gaz lacrymogène, tout en 
chargeant manifestants et 
fauteurs de troubles”. 
“Pasukan keamanan menanggapi 
dengan semburan gas air mata, 
sambil menuntut para pengunjuk 
rasa dan pembuat onar”. 
15jD164 “Les forces de sécurité ont 
répondu par des salves de 
gaz lacrymogène, tout en 
chargeant manifestants et 
fauteurs de troubles”. 
“Pasukan keamanan menanggapi 
dengan semburan gas air mata, 
sambil menuntut para pengunjuk 
rasa dan pembuat onar”. 
15jD165 “Des manifestants devant la 
résidence du premier 
ministre libanais, à Beyrouth, 
le 14 janvier”. 
“Demonstran di depan kediaman 
perdana menteri Lebanon di Beirut 
pada 14 Januari”. 
15jD166 “Des manifestants devant la 
résidence du premier 
ministre libanais, à Beyrouth, 
le 14 janvier”. 
“Demonstran di depan kediaman 
perdana menteri Lebanon di Beirut 
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